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Durante los 11 ciclos académicos que estudié en la Universidad Tecnológica del Perú, 
adquirí conocimientos teóricos, prácticos, también en laboratorios y simuladores, y al 
concluir con éstos ciclos tuve que conjugarlos con la práctica de entrenamiento de una 
embarcación mercante y cumplir con las competencias requeridas como lo establece el 
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de 
Mar (STCW siglas en inglés). 
Mi informe de embarque lo elaborado conforme a lo establecido por la casa de estudios la 
Universidad Tecnológica Del Perú, para acceder al título de Ingeniero Marítimo, en la cual 
establece el cumplimiento de un periodo mínimo de doce meses abordo en una 
embarcación mercante. 
Mi informe está basado en mi experiencia personal adquirida a bordo del B/T Trompeteros 
I, que pertenece a la naviera Transoceánica S.A. en la que trasmito las habilidades, 
conocimientos, experiencias adquiridas en dicha embarcación durante mi estadía de 
periodo de embarco, logrando adiestrarme para los diferentes aspectos de mi vida 





En el capítulo I, presento una breve descripción de la naviera Transoceánica S.A., detallo 
las características específicas del B/T Trompeteros I, sus principales equipos, 
características y maquinarias encontradas a bordo. 
En el siguiente capítulo, detallo como está organizada internamente el buque, las funciones 
del personal a bordo, en especial del área de ingeniería, y como fue mi proceso de 
familiarización con respecto a la seguridad a bordo, equipos de salvamento y supervivencia 
y prevención de la seguridad y contaminación. 
En el Capítulo III, hago referencia acerca de mi familiarización en la operación con los 
equipos a bordo, los sistemas en sala de máquinas y las guardias realizadas. 
En el capítulo IV, menciono los variedad de trabajos de mantenimientos hechos a bordo, 
tanto los rutinarios, los programados y los de emergencia. 
En el capítulo V, comento sobre el trabajo en equipo, y los estilos de liderazgo que pude 
observar a bordo. También hago referencia de una experiencia de “enfermedad” vivida a 
bordo y que me costó en un inicio el desembarco de mis prácticas. 
Y finalmente termino mi informe, realizando algunas conclusiones sobre la naviera, la 
importancia de realizar nuestro embarco y el adquirir en los momentos propicios las 










DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE 
 
1.1 Descripción de la empresa 
La Naviera Transoceánica S.A. – “Navitranso”, es una naviera que ha heredado una 
tradición nacional de más de 60 años en el ámbito marítimo nacional peruano; naciendo 
inicialmente como Petrolera Transoceánica S.A., constituida el 28 de Agosto de 1956. En 
la actualidad se dedica al servicio del transporte de Hidrocarburos a los largo de la Costa 
Peruana, Sudamérica, El Caribe y los Estados Unidos con naves propias de bandera 
peruana, bajos los estándares internacionales para el beneficio de sus clientes y 
empleados propios. (Naviera Transoceanica, 2015). 
 
Transoceánica realiza sus labores con sus propias naves y de bandera peruana, bajo los 
parámetros, estándares y normativas internacionales de seguridad, eficiencia, 
competitividad y el cuidado del medio ambiente. (Transoceanica s. d.) 
 
La Naviera tiene como objetivo la Seguridad de sus trabajadores proporcionando un 
Servicio de calidad a través de la Eficiencia. La Naviera tiene como uno de sus principales 
valores la Confianza en lo cual la fomenta por la seguridad que genera en el Compromiso 
de dar lo mejor a sus clientes, Autoridades y con la Sociedad a través de la Excelencia 
obteniendo resultados que satisfacen a todos sus clientes y trabajadores. (Transoceanica 






Brindar servicios de transporte de transporte marítimo y almacenaje de 
gráneles líquidos a través de la operación segura de buques y unidades 
flotantes, con especial énfasis en la perseverancia del ambiente, la 
satisfacción de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes y 
protección de la salud ocupacional, cumpliendo los objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión. (Naviera Transoceanica, 2015) 
 
En mi opinión, la Naviera tiene muy en claro su Misión, y en el aspecto de la perseverancia 
del medio ambiente, haciendo uso del MARPOL, pero puede dar un mayor énfasis creando 
un área correspondiente al medio ambiente combinando con la ciencia y tecnología; siendo 
este un pilar importante para llegar hacia la misión propuesta. 
1.1.2. Visión 
Aspiran a ser líderes en los mercados en los que operan bajo estándares 
internacionales de seguridad y preservación del ambiente, eficiencia y 
competitividad respetando la salud ocupacional, buscando el crecimiento y 
éxito de nuestros clientes, empleados y la comunidad. (Naviera 
Transoceanica, 2015) 
 
Por el momento la naviera Transoceánica, aproximadamente el 90% de sus naves laboran 
en el medio nacional (08 naves de 09) 
1.1.3. Políticas 
Las políticas se presentan en forma adecuada en todos los niveles de la 
organización y está disponible a las partes interesadas; asimismo se revisa 
periódicamente, se actualiza cada vez que se requiera y sirva de base para 
establecer los objetivos y metas que permiten conducir a la organización 
hacia la mejora continua. (Naviera Transoceanica, 2015) 
  
Las políticas que presentaremos son algunas con las que la naviera tiene muy bien 
definidas y son: Política de Seguridad, Política de Salud Ocupacional, Política del Medio 
Ambiente, Política de Calidad, Política de Protección, Política de Alcohol y Drogas, Política 




1.2. Descripción de la nave 
Mi periodo de embarco fue realizado a bordo del Buque Tanque “Trompeteros I” 
perteneciente a la Naviera Transoceánica S.A. Este buque fue adquirido en el año de 2004 
rebautizando el nombre de Trompeteros I y cambiado a bandera peruana. 
El B/T fue construido en el astillero GSI en el país de China, y que cumple con todos los 
requerimientos para un buque tanque petrolero y/o quimiquero (Naviera Transoceania, 





Figura 1. Imagen del B/T Trompeteros I 
Fuente: Imagen Propia 2015 
 
1.2.1. Características de la Nave 
Nombre del Buque  : Trompeteros I 
Número IMO   : 9299410 
Puerto de Registro  : Perú 
N° Oficial   : 39641 – Pext 
MMSI    : 760 000 470 
Nombres   : Meriom Waiven 
Sociedad Clasificadora : ABS N° 044 3101 
Tipo de Buque  : A1, Chemical, Oil (carrier) 
Construido por  : Guangzhou, 2004 
Hélice    : Type Clockwise 
Timon    : Ordinary / Semi 




Dimensiones Principales del Buque 
Eslora del Buque   : 173.96 mt 
Eslora entre Perpendiculares : 163.60 mt 
Manga del Buque   :  29.00 mt 
Manga Registrada   :  18.40 mt 
Puntal     :  45.80 mt 
Calado    :  12.30 mt 
Velocidad de Servicio  : 13.5 nudos 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Desplazamientos y Calados 
Periodo  Peso Muerto   Calado  Francobordo 
Verano  38 847.12 TN   12.316 mt   6.111 mt 
Invierno  37 682.12 TN   12.060 mt   6.367 mt 
Tropical  40 016.15 TN   12.572 mt   6.367 mt 
Light Ship   9 789.49 TN    3.040 mt  15.386 mt 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Motor Principal 
Modelo   : 6S 46 MC-C 
Fabricante   : MAN B&W 
Potencia   : 7074 KW 
Revoluciones   : 112 
Tipo de Combustible  : IFO - 380 
Número de Cilindros  : 06  
Turbosoplante  : TCA 66 / 21 116 




Grupos Electrógenos y/o Generadores 
Motor Auxiliar   : 7L 23/30H 
Cantidad   : 3 
Fabricante   : MAN B&W  
Número de Cilindros  : 06 en línea 
Potencia de Salida  : 960Kw-450V-60Hz–1443.4Amp 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Caldera de Vapor 
Marca    : Aalborg 
Tipo    : AQ – 18-734 804 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Caldera de Gases y/o Auxiliar 
Marca    : Aalborg 
Tipo    : AQ – 2 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Purificadores 
Purificador de HFO  : Marca.-  Alfa Laval 
     Cantidad. - 02 
     Modelo.-  S830  
Purificador de Aceite  : Marca.-  Alfa Laval 
     Cantidad.-  03 
     Modelo.-  MMPX 403 gp - 11 






Generador de Agua Dulce 
Marca    : Alfa Laval 
Modelo   : JWP-36/C100 
Cantidad    : 01 evaporadora 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 
Equipamiento Salvavidas 
Botes de caída libre   : 01  
Capacidad Botes de caída libre : 25 personas  
Botes de Rescate   : 01 
Capacidad Botes de Rescate : 06 personas 
Balsa Salvavidas   : 04 
Capacidad de Balsa Salvavidas : 06 personas 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
Tabla 1 












Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
TANK CAP 98%  TANK CAP 98% 
1 BR 2914.32  1 ER 2914.32 
2 BR 2907.86  2 ER 2907.86 
3 BR 2868.46  3 ER 2868.46 
4 BR 2872.09  4 ER 2872.09 
5 BR 2872.09  5 ER 2872.09 
6 BR 2872.09  6 ER 2872.09 
7 BR 2870.42  7 ER 2870.42 
8 BR 2849.15  8 ER 2849.15 










Figura 2. Imagen propia 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
Disposición de las Cubiertas 
Tabla 2 
Ubicación de los principales equipos en Sala de Máquinas, que existen dentro del B/T 
Trompeteros 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
N° de Cubiertas en Sala de 
Maquinas 
Nombre del Equipo 





Caldera de Vapor, Quemador de basura, Hidrófono, 
Servomotor 
2 Compresores de Trabajo y 1 Compresor Auxiliar, 
Tanque de Combustible 
 
3 
Evaporadora de agua, 2 Compresores de aire Principal, 
02 Botellas de Aire de Trabajo, Bbs de Agua  
Generadores, Bombas de Combustible 
 
2 










LA ORGANIZACIÓN, SUS FUNCIONES Y FAMILIARIZACIÓN ABORDO 
2.1. Organización de la Nave 
Según el Manual de Procedimientos del Área de Flota de la Naviera Transoceánica, en la 
especificación FORM (601), establece que el B/T Petroleros I, debe estar organizada 
jerárquicamente en 3 departamentos distintos, y están bajo la autoridad del Capitán; y esta 




















Figura 3. Diagrama de procedimientos 
Fuente: Manual de Procedimientos de Flota – FORM (601) 
Capitan  
































2.2. Organización del Departamento de Máquinas (Ingeniería) 
Las funciones de cada integrante de los que laboran en sala de máquinas, explayándonos 
en el punto 2.2.5 Funciones y Obligaciones del Practicante abordo, que es lo que me 
correspondió durante mi estadía en dicha nave. 
 
2.2.1. Jefe del Área de Máquinas 
La persona encargada y cabeza del Departamento de Ingeniería, se le llama Jefe 
Ingeniero; se encuentra bajo la autoridad del Capitán y es el Oficial más antiguo y 
con mayor experiencia en dicha área. 
Ante la Naviera, es la persona responsable por todos los aspectos técnicos de la 
nave (Propulsión Principal, Máquinas Auxiliares), gestión administrativa de dicho 
departamento e informarle al capitán ante cualquier imprevisto que se genere.  
Experiencia abordo. - Durante el tiempo que estuve abordo, el Jefe de Máquinas 
era una persona que se preocupa por incrementar el conocimiento de su personal 
a cargo y siempre está inculcando sus propios conocimientos, y a nosotros los 
practicantes todos los martes nos daba clases teóricas reforzando lo aprendido en 
la universidad. El Jefe Ingeniero nos decía que la práctica y/o experiencia la vamos 
aprender a bordo, pero es muy necesario tener muy en claro el concepto teórico 
para poder abordar algún problema que se presente a bordo. 
 
2.2.2. Primer Oficial de Máquinas 
El Primero Ingeniero es el segundo en el cargo del Departamento de Ingeniería, y 
en ausencia del Jefe es el que asume el control del Departamento.  
Experiencia a bordo.- El 1er Ing. (Luis Salazar) un gran profesional, muy empática 
y siempre dispuesto ayudar y enseñar en lo que se le pida, a pesar de tener el 
conocimiento y experiencia de los años siempre estaba preguntando y pidiendo 





2.2.3. Segundo Oficial de Máquinas  
En el orden de Jerárquico del Departamento de Ingeniería, es el que continúa 
después del Primer Ingeniero y es el que asiste en las operaciones y 
mantenimiento de la máquina principal y máquinas auxiliares. 
Es el encargado de la operación y mantenimiento de los grupos electrógenos, 
compresores, e informa al Primero Ingeniero de cualquier desperfecto que se 
presente en estos equipos. 
Experiencia A bordo. - Muy pocas veces tuve la oportunidad de interrelacionar con 
el Segundo Ingeniero, pero las pocas oportunidades que se presentó, pude 




2.2.4. Tercer Oficial de Máquinas 
Está al mando del Primero Ingeniero, y desarrolla trabajos específicos como las 
operaciones y mantenimientos de las bombas, válvulas en general, purificadores de 
combustibles, tratamiento de aguas de las calderas, botes de rescate, e informa al 
Primer Ingeniero ante cualquier desperfecto que se presente para tomar las 
acciones respectivas. 
Experiencia Abordo. - Fue con el 3er Ing. Que tuve mayor interrelación tanto laboral 
como amical; a pesar de la poca experiencia que podía tener por ser un profesional 
recién egresado, pude aprender lo necesario para saber qué hacer y no hacer 
cuando sea yo un 3er Ingeniero. He podido aprender con él la gran responsabilidad 






2.2.5. Funciones y Obligaciones del Practicante abordo 
Según el Manual de Procedimientos de Flota (FORM 601), establece las funciones 
y las Obligaciones para el cadete y/o alumno que realiza las practicas a bordo de 
una de sus naves de la Naviera Transoceánica. Enumeraré alguna de ellas. 
 El Alumno de Ingeniería deberá estar expuesto a un amplio rango de 
operaciones abordo, asegurándose hasta donde sea practicable, que el 
tiempo que el alumno de ingeniería esté embarcado sea útil en términos 
de experiencia en entrenamiento y se cumplan sus obligaciones de 
máquinas y sus limitaciones en el mismo sentido. 
Experiencia propia. - Durante el tiempo a bordo estuve más tiempo a cargo del 3er 
Ingeniero, pero eso no me eximió de haber aprendido la función del 2do y del 1er 
Ing. Porque también tuve semanas a cargo de ellos. 
 El Alumno de ingeniería desde el inicio deberá cultivar altos estándares 
de conducta profesional y competencia, para mejorar la seguridad de la 
vida humana en el mar y la protección del medio ambiente. Esto solo se 
hará posible a través de la dedicación y guía del Jefe Ingeniero, Primer 
Ingeniero y los Oficiales; solo así podrá tener fundamentos sólidos para 
sentar una base en el futuro. 
Experiencia propia. - La Naviera Transoceánica S.A. nos comunicó a través de 
RR.HH. que le interesa mucho la conducta profesional y/o ética de su personal y 
que vamos aprender dichas conductas con los oficiales a cargo y hagamos todo lo 
que nos indican; y que plasme lo aprendido en la universidad en lo concerniente a 
la protección del medio ambiente y la seguridad de la vida humana. 
 El Alumno de Ingeniería deberá presentar de Inmediato su Programa de 
Entrenamiento al Jefe Ingeniero, el cual deberá contener desde el 
principio hasta el último buque en el cual ha estado embarcado 




proveerá una guía de los trabajos en los cuales el alumno de ingeniería 
deberá estar involucrado y el entrenamiento que deberá recibir. 
Experiencia Abordo. - Desde la primera semana abordo, el capitán me pidió mi 
record book para analizarlo y entregárselo personalmente al Jefe Ingeniero para 
que se me asigne el oficial a cargo y mensualmente el capitán me iría pidiendo mi 
record book para ver mi avance, eso me dio mayor motivo para aprender 
simultáneamente con lo solicitado en mi record book. 
 El Alumno de Ingeniería deberá seguir diligentemente su programa de 
entrenamiento, para lo cual empleará cuando sea necesario horas 
extras. 
2.2.6. Electricista 
Es el encargado y responsable de mantener eficientemente en buenas condiciones 
todas las instalaciones eléctricas y electrónicas de los equipos y dispositivos 
abordo. 
El electricista se reporta directamente ante el Jefe Ingeniero, pero para los trabajos 
diarios de rutina está bajo la supervisión del Primer Ingeniero. 
2.2.7. Mecánico 
Es el encargado del mantenimiento y reparación de los equipos abordo, en especial 
de los trabajos en caliente. 
El Mecánico se reporta directamente ante el Jefe Ingeniero, pero para los trabajos 
diarios de rutina está bajo la supervisión del Primer Ingeniero 
 
2.2.8. Aceitero y Limpiador 
Son las personas de apoyo y/o limpieza del área de sala de máquinas; están bajo 
el cargo del Primer Ingeniero y de los oficiales de guardia cuando se opere en 
modalidad de máquina desatendida. 




En la Sección A-1/14 del STCW, establece que cada personal que ingrese por primera vez 
al mundo marítimo de la navegación por mar, debe recibir el curso e información acerca de 
la Familiarización en: Seguridad, Protección, Técnicas de Supervivencia (rutas de escape, 
sistemas de emergencia, signos y señales de alarma) y aspectos específicos del buque. 
Esta información deberá ser recibida antes de asumir alguna tarea específica. Además de 
esto todo tripulante debe saber que hacer en caso de que un hombre caiga al agua, se 
detecte humo, se active la alarma contra incendio o abandono del buque, tener 
conocimiento de los equipos salvavidas como también saber accionar la alarma y tener 
conocimientos básicos en el uso de extintores portátiles. 
Desde el 1er día que estuve a bordo del B/T Trompeteros I, recibí la familiarización básica 
de seguridad, la cual estuvo a cargo del 3er Oficial de Puente, siendo muy provechosa para 
mí, realizando un reconocimiento de todo el buque ubicando todas las rutas de evacuación 
en la sala de máquinas (había una ruta de escape que iba desde la 1era cubierta de 
máquinas que está al lado de Estribor y que da hasta la cubierta principal); también recibí 
la información y el conocimiento de las rutas de evacuación desde las cabinas y de otras 
áreas hasta la cubierta principal, tuve que saber dónde se encontraban los extintores y el 
tipo de éste y también la cantidad y ubicación de las mangas de incendio; también tuve que 
aprender las alarmas y sus significados para saber actuar ante algún suceso. 
La Naviera Transoceánica hace énfasis en lo concerniente a la familiarización de 
seguridad, como también a las capacitaciones y los entrenamientos exclusivamente para 
el personal nuevo abordo; para esto cuenta con una variedad de formatos en lo cual 
específica lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en el siguiente cuadro se describe las 







Formato de Familiarización para el personal nuevo. 
FORM DESCRIPCION DESCRIPCION 
700 Familiarización Básica 
de Seguridad 
Familiarización con las funciones en caso de 
emergencia, rutas de escape, simbología referente a 
la seguridad, puntos de reunión dentro de las 24 hrs 
de estar abordo. 
055 Familiarización SOLAS Familiarización con los equipos de seguridad y 
salvamento en un plazo de 14 días después de 
abordar el buque 
097 Familiarización en 
Máquinas 
Familiarización con los equipos de máquinas, en un 
plazo de 30 días después de abordar el buque. 
098 Familiarización MMB Familiarización con la manipulación de la basura 
generada abordo, en un plazo de 14 días después 
de abordar el buque. 
Fuente: Manual de Procedimientos de Flota – FORM 601 
Si sucediese algún siniestro en la embarcación, cada personal abordo debe saber actuar 
según lo establecido en los roles de zafarrancho; en mi caso como practicante, era 
considerado en el zafarrancho como pasajero extra y mi función era subir al puente y 
ponerme a órdenes del capitán; explicando en el siguiente cuadro los lugares de reunión 
ante dichos siniestros. 
Tabla 4 
Reunión en caso de zafarrancho 
SITUACION PUNTO DE REUNION 
EMERGENCIA Cubierta Principal BR frente al Cuartel General de Emergencia 
ABANDONO Cubierta de embarque “D” a Popa del Puente 
ALTERNO En interior de la cubierta “A” pasadizo frente a consola de carga 
por alguna razón y/o protección no se pueda 





2.3.1. Conocimiento de las funciones en caso de emergencia 
A pesar de ser practicante en la nave y ser considerado como un pasajero extra 
para los roles de zafarrancho, no dejaba de ser un tripulante abordo, por lo tanto 
tenia funciones y obligaciones que debía conocer, la cual estaban especificadas 
dentro del cuadro de zafarrancho que estaban en lugares visibles (pasillos, salas 
de reuniones, cámara y cabinas). 
 
Tabla 5 
Obligaciones para el alumno en caso de emergencia 















alerón de babor 
popa, a órdenes 
capitán 
Formación en 





babor popa, a 
órdenes 
capitán 
Fuente: Rol de Zafarrancho del B/T Trompeteros I 
 
 
2.3.2. Reconocimiento de las alarmas y signos de seguridad e identificación de los 
puntos de reunión en caso de emergencia 
El sistema de alarmas se utiliza para convocar a los tripulantes a los puntos de 
reunión establecidos en el cuadro de obligaciones especificadas anteriormente.  
Cuando se activa este sistema de alarma, todo el personal debe acudir a los puntos 
asignados con los equipos de protección personal; en caso de ser difícil el acceso 




Experiencia a bordo. - Participe en las oportunidades de los zafarranchos 
realizados durante mi permanencia en el B/T Trompeteros I, explicare uno de ellos 
a continuación: 
En el primer zafarrancho que participé fue en el de abandono de buque, me 
encontraba en sala de máquinas realizando mantenimiento a un equipo, siendo 
aproximadamente las 1100hrs , sonó la alarma y el anuncio comunicando que era 
un zafarrancho de abandono de buque, me dirigí a mi cabina y agarre mis equipos 
correspondientes que estaban en ropero, siendo mi chaleco salvavidas y mi traje 
de inmersión y fui hacia el punto de reunión siendo a popa del puente, al terminar 
el zafarrancho el capitán dio unas palabras acerca del zafarrancho y nos exhorto a 
tomar más conciencia de todo lo que hacemos a bordo y la importancia de 
familiarizarse con los sucesos ocurridos. Me sirvió de mucho realizar mi primer 
zafarrancho y darme cuenta que el estar solos en alta mar somos nosotros los 
únicos que nos podemos ayudarnos y pude recordar todo lo aprendido en la 
universidad a través de los cursos OMI realizados. 
 
Tabla 6 
Puntos de encuentros en caso de zafarrancho 
SITUACION PUNTO DE REUNION 
ABANDONO Cubierta de embarque “D” a popa del Puente 
EMERGENCIA Cubierta Principal BR frente al cuartel General de Emergencia. 
ALTERNO En interior de la cubierta “A” pasadizo frente a consola de carga 
por alguna razón de seguridad y/o protección no se pueda. 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
 




 Alarma de abandono.- al sonar la alarma de abandono de buque, se procede a 
la cubierta donde se encuentra los botes salvavidas, y se ingresa en orden y la 
cantidad establecida para dicho bote.  
 
 7 timbres cortos + 1 timbre largo de la alarma interior 
          TIMBRE  
           PITO 
    7 pitadas cortas + 1 pitada larga con el pito del buque 
 
Figura 4. Alarma de Abandono 
Fuente: elaboración propia      
 
 Alarma de emergencia. - al sonar la alarma de emergencia, yo como practicante 
(pasajero extra) procedía al puente y me ponía a órdenes del capitán. 
 
1 timbre corto + 1 timbre largo interior……se repite  
          TIMBRE 
4 pitadas largas con el pito del buque  
      PITO 
 
Figura 5. Timbre de Alarma 
Fuente: elaboración propia 
 
2.4. Equipos de Seguridad y dispositivos de Salvamento y Supervivencia 
Para saber afrontar apropiadamente una situación de emergencia, es muy importante 
saber el uso correcto de cada uno de los equipos y dispositivos de salvamento. A 
continuación, detallaré muy brevemente algunas características de los equipos y 
dispositivos de salvamento a bordo del B/T Trompeteros I 
 
2.4.1. Botes de Rescate 
1 2 3 6 5 4 7 1 
1 2 3 6 5 4 7 1 
E 





Definición. - Toda embarcación al momento de su diseño y construcción debe tener 
un bote de rescate que estará en la banda de Babor, que deberá estar 
correctamente marcado en la zona de embarque como en los planos de 
salvamento, como lo establece el Convenio SOLAS en el capítulo III (regla 31) el 
cual deberá cumplir con lo prescrito en la Sección 5.1 del Código IDS. La cual 
establece lo siguiente: 
 Tendrá una eslora de 3.8 mt como mínimo y de 8.5 como máximo 
 Tendrá por lo menos 5personas sentadas y 1persona en una camilla. 
 Podrá maniobrar a una velocidad de 6 nudos y mantener esa velocidad durante 
4hr como mínimo. 
 
Experiencia a bordo. - A bordo del B/T Trompeteros, el 3er Ing. y el 3er piloto eran 
encargados de revisar, mantener y probar dicho bote todos los sábados y esté en 
óptimas condiciones para cuando exista un caso de rescate de un hombre al agua 
y/o tripulación. Para dicho rescate estaba establecido que los integrantes serían: 








Figura 6. Bote de Rescate 
Fuente: elaboración propia 
    Fuente: Imagen de Internet 
Tabla 7 




Fabricante JIANGYIN INGJIANG FRP 
Tipo GJ5.0 Serial N° 045002 
Dimensiones 5000mm x 1860mm x 900mm 
Capacidad 6 personas 
Marca del Motor Yanmar Diesel Engine Co. 
Tipo de Motor Yanmar D27/06008 – MAN 
Tipo de Combustible Diesel 
Fuente: B/T Trompeteros I (2015) 
2.4.2. Botes Salvavidas 
Definición. - Todo buque mercante consta de una pequeña embarcación rígida, 
que sirve para salvar las vidas de las personas en caso de alguna contingencia en 
el mar, está diseñado para mantener una gran estabilidad aun en un mar 
encrespado, teniendo suficiente francobordo aun estando cargando con toda la 
tripulación completa y los equipos respectivos, así lo establece el convenio SOLAS 
en el capítulo III (regla31). 
Esta pequeña embarcación se encuentra en Popa del B/T Trompeteros I, consta 
con un sistema de caída libre, se hacía el reconocimiento e ingreso a dicho bote 







Figura 7. Bote Salvavidas. 





2.4.3. Balsas Salvavidas 
Definición. - Son pequeñas embarcaciones que son utilizadas en caso de una 
existencia de abandono de buque. Estas pequeñas embarcaciones poseen una 
serie de características en las que están establecidas por el Código Internacional a 
los dispositivos de Salvamento “IDS”, según la Resolución MSC48-66 en el capítulo 
IV (Comite de Seguridad Maritima, 1998). Indicaré a continuación algunas de las 
características: 
 Toda balsa salvavidas estará fabricada de modo que puesta a flote pueda 
resistir 30 días la exposición a la intemperie, sea cual fuere el estado de la mar.  
 La balsa salvavidas estará construida de tal manera que cuando se la deje caer 
al agua desde una altura de 18 m, tanto ella como su equipo sigan funcionando 
correctamente. Si la balsa va a ir estibada a una altura de más de 18 m por 
encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo, será de un 
tipo que haya superado una prueba de caída desde una altura por lo menos 
igual a la de estiba. 
 La balsa salvavidas, una vez a flote, podrá resistir saltos repetidos dados sobre 
ella desde una altura mínima de 4,5 m por encima de su piso, tanto con su toldo 
armado como sin armar. 
 La balsa salvavidas y sus accesorios estarán construidos de manera que sea 
posible remolcarla a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas tranquilas, 
cargada con su asignación completa de personas y equipo, y con una de sus 
anclas flotantes largada. 
 Proporcionará aislamiento contra el calor y /o frio y su color interno será de un 
color que no ocasione molestias a los ocupantes. 





 Las balsas salvavidas llevaran impresas en ellas las instrucciones relativas a su 
manipulación en el idioma del usuario y dicha balsa estará marcada con el 
nombre y puerto de registro del buque. 
 
Experiencia a bordo. - El B/T Trompeteros I cuenta con 04 balsas salvavidas que 
están distribuidas de la siguiente manera: 
 01 Balsa en la Zona de Embarque de Babor. - Capacidad para 6 personas, 
con Mecanismo de Desprendimiento Hidrostático Automático 
 01 Balsa en la Proa de la cubierta de Tanques. - Capacidad para 6 personas, 
con Mecanismo de Desprendimiento Hidrostático Automático 
 02 Balsas en la zona de Embarque de Estribor. - Capacidad para 25 










Figura 8. Balsas Salvavidas 
Fuente: Imagen del B/T Trompeteros I (2015) 
 
 




Definición. - Son dispositivos de uso personal que tienen como finalidad mantener 
a flote a cualquier persona que haya caído al agua por voluntad propia o 
accidentalmente y colocarla en posición cara arriba independientemente de sus 
condiciones físicas. 
Estos deben poseer ciertas características las cuales son reguladas por el SOLAS 
(Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 y su 
protocolo 1988) en el capítulo III Regla 7.2 del convenio, y en el Código Internacional 








Figura 9. Chalecos Salvavidas 
Fuente: Imagen de Internet 
 
Experiencia a bordo. - Cada persona que está abordo cuenta con un chaleco 
salvavidas, y adicionalmente hay una cantidad suficiente de chalecos para las 
personas que efectúen guardias, las cuales están ubicados al alcance de cualquier 
persona y hacíamos uso de dichos chalecos cada vez que se realizaba un 
zafarrancho de abandono y de emergencia, realizando una clase del manejo y uso 
de dicho chaleco salvavidas.  
   
  
Tabla 8.  











Fuente: elaboración propia 
 
2.4.5. Aros Salvavidas 
Definición. - De acuerdo al Convenio Solas, Capítulo III Regla 7 – Dispositivos 
Individuales de Salvamento, capítulo II regla 2.1, establece que estarán ubicados 
de modo que las personas a bordo puedan alcanzarlos fácilmente, lanzarlos con 
rapidez y no deberá estar sujetos de manera permanente, deberán estar marcados 
con los signos y señalización según lo establece la Organización Marítima 
Internacional. 
 
Experiencia a bordo. - El B/T TROPETEROS I tiene una eslora de173,96 m. y 
como tal le corresponde tener 12 aros salvavidas, dos de ellos provistos de rabizas 
de 30 metros, la mitad del número total (06) serán provistos de artefactos luminosos 
y por lo menos dos de estas irán provistos de artefactos fumígenos se ubicaran en 
el puente. 
Estos aros salvavidas lo usamos cuando se realizó el zafarrancho de hombre al 





Cantidad de Aros Salvavidas establecido por SOLAS 
Ubicación Cantidad 
Puente 03 
Camarotes 01 x 30 personas 
Consola de Carga 02 
Consola de máquinas 03 




Eslora del buque en 
metros 
Número mínimo de aros 
salvavidas 
Menos de 100 8 
De 100 a 150 10 
De 150 a 200 12 
De 200 a más 14 











Figura 10. Distribución de los aros salvavidas 
Fuente: Imagen de Internet 
 
2.4.6. Trajes de Inmersión 
Definición. - El traje de inmersión estará confeccionado con materiales 
impermeables, que proteja a una persona contra la hipotermia al estar en contacto 
con el agua fría (abandono de buque), multiplicando las posibilidades de sobrevivir 
en el agua, manteniendo el calor corporal, reduciendo el peligro de hipotermia, y 




1. Sea posible desempaquetarlo y ponérselo sin ayuda en 2 min como máximo, 
teniendo en cuenta las otras prendas que haya que llevar, más un chaleco 
salvavidas si el traje de inmersión se tiene que llevar con chaleco salvavidas 
2. Deje de arder o de fundirse tras haber estado totalmente envuelto en llamas 
durante 2 s 
3. Cubra todo el cuerpo, salvo la cara, las manos quedarán también cubiertas, a 
menos que el traje lleve guantes permanentemente unidos 
4. Lleve los medios necesarios para reducir al mínimo la entrada de aire en las 
perneras; .5 cuando la persona que lo lleve puesto salte al agua desde una 







Figura 11. Colocación del traje de inmersión 
Fuente: Manual de Formación SOLAS – B/T Trompeteros I 
Tabla 10 








Fuente: B/T Trompeteros I 
Ubicación Cantidad 
Puente 03 
Camarotes 01 x 30 personas 
Consola de Carga 02  





2.5 Prevención de la Seguridad y Contaminación 
 
2.5.1. Sistema de Gestión, Seguridad y Medio Ambiente 
La Naviera Transoceánica S.A. dentro de su política de cuidado del Medio 
Ambiente, tiene procedimiento para prevenir la contaminación del medio ambiente 
y el mundo marino y para asegurar que dicha política se cumpla tanto abordo como 
en tierra posee un manual de manejo de basura. A bordo está escrito de acuerdo 
con los requerimientos de las Enmiendas al anexo del protocolo de 1978 relativo al 
Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por lo buques (Marpol, 
2015). 
 
Experiencia a bordo.- La capacitación e instrucción de este proceso lo realice 
dentro de los 14 días de haber llegado a bordo y de acuerdo al FORM 098 – 
Familiarización con la Manipulación de la basura abordo, y para que este manual 
de manejo de basura sea efectivo era necesario que todo el personal conozca este 
procedimiento, y sea revisado y actualizado constantemente y así saber cuáles son 
los procedimientos para el manejo de los diferentes agentes contaminantes que se 
generan a bordo, siendo las siguientes: 
 Procedimiento de la recolección de la Basura 
 Almacenamiento de la Basura  
 Procesamiento de la Basura 
 Eliminación de la Basura 
 
2.5.1.1 Recolección de la Basura 
Según el Convenio MARPOL 73/78, en la regla 5, establece que la basura debe 
estar basada en la consideración de que puede o no ser eliminada por la borda 




Experiencia A bordo.- La Naviera haciendo cumplir lo establecido en el 
Convenio MARPOL y de acuerdo a su procedimiento en el manual FORM 098, 
la basura la clasifica en 06 tipos y lo diferencia según el color de los receptáculo, 
y dichos receptáculos deben estar claramente marcados y diferenciados por los 
colores y estos estaban ubicados en lugares altamente visibles tanto en la Popa 
del buque como en Babor y Estribor de la cubierta principal 
 
  A.- Plásticos     ROJO 
  B.- Desechos de Alimentos  AZUL 
C.- Desechos Domésticos   VERDE 
D.- Aceite de Cocina   MARRON 
E.- Cenizas del Incinerador  GRIS 
F.- Desechos Operacionales  NEGRO 
 
2.5.1.2 Procesamiento de la Basura 
Dependiendo del tipo de embarcación (buque), el área donde se navega 
(ruta) y el número de personal a bordo, las naves están equipadas con 
incineradores, trituradores, compactadores y/o otros dispositivos para el 
procedimiento de la basura generada abordo, y el personal debe estar 
altamente instruido para operar estos equipos. 
 
Experiencia A bordo.- A bordo del B/T Trompeteros, contamos con todos 
estos dispositivos, pero como se realiza por el momento cabotaje, se ha 
dejado de usar el incinerador para evitar contaminación del aire en la costa 
peruana, y como las rutas son de periodos cortos, es posible dejar toda la 
basura generada en los puertos arribados. 





Según el Convenio MARPOL en su anexo 5, establece que los puertos 
deben contar con instalaciones y servicios de recepción de basura con la 
finalidad de recibir de los buques todos los residuos de hidrocarburos, 
sustancias líquidas nocivas, aguas servidas y/o basuras generadas por 
éstos.  
Cada vez que un buque de cualquier compañía desea hacer uso de las 
instalaciones en tierra para la eliminación de la basura, el Jefe del 
Departamento en tierra que va a recepcionar dicha descarga debe verificar 
que se cumplan los siguientes pasos: 
 Comprobar la capacidad del servicio receptor. 
 Verificar los certificados MARPOL, de la nave que está entregando. 
 Verificar la conexión universal para la descarga de Hidrocarburos. 
 Verificar la conexión universal para la descarga de aguas sucias. 
 Registrar descarga de residuos en el Libro de Hidrocarburos. 
Tabla 11 
Registro y control de descargas 
Descripción del Tipo de Descarga Formato Registro 
Descargas que contengan residuos 
de hidrocarburos 
FORM 056 Libro de Registro de 
Hidrocarburos 
Descarga de basuras que se 
realicen en puerto a instalaciones 
receptoras. 
FORM 146 Bitácora de Basuras 
Descarga realizada a instalación 
deficiente que genera perjuicios 
económicos o atrasos a la nave 
FORM 194 Entrega de Basuras 




2.5.1.4 Descarga de basura en el mar 
De acuerdo al Convenio MARPOL anexo V regla3, establece la prohibición 
general de la descarga de basura al mar a menos que se cumplan las 
siguientes consideraciones: 
1. Se prohíbe echar la mar toda materia plástica, cabulleria, redes de pesca 
de fibras sintéticas y las bolas de plásticos para la basura. 
2. Las basuras que voy a indicar a continuación se echaran tan lejos como 
sea posible de la tierra más próxima que son 25 millas (tablas, forros de 
estiba y materiales que pueden flotar) y 12 millas (restos de comidas, 
papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica, etc), siempre y 
cuando hayan pasado por un triturador y/o desmenuzador 
2.5.1.5 Plan de Emergencia abordo SOPEP 
El centro de Información de las Naciones Unidas, realizo un 
Convenio para prevenir la contaminación de hidrocarburos en 
el ámbito marítimo, aprobando el primero convenio en 1954 y 
en 1959 la OMI asumió la responsabilidad de adminístralo. A 
finales de los años sesenta se tomaron nuevas medidas a raíz 
de una serie de graves accidentes de buques petroleros. 
(CINU.mx, 2014). 
La Naviera Transoceánica S.A. es consciente de los perjuicios que 
origina un derrame de hidrocarburo en la mar y más aún ellos realizando 
cabotaje saben el serio impacto de las actividades costeras y los 
recursos del mar y para minimizar dichos derrames se basan en el 
convenio MARPOL 73/78 en la regla 37 del anexo I, que establece que 
toda buque petrolero mayor a 150 de arqueo bruto, deberá llevar abordo 
un plan de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos por 




 Lista de Autoridades a ser contactadas en el momento de la 
contaminación. 
 Los procedimientos que debe hacer el Capitán para reportar a la 
brevedad en un incidente de contaminación por hidrocarburos. 
 Descripción detallada y/o específica de las acciones tomadas por las 
personas a bordo para minimizar o contralar el derrame durante y 









FAMILIARIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y GUARDIA EN SALA DE 
MÁQUINAS  
 
3.1. Guardia, y Maniobras a bordo del B/T Trompeteros I 
El Convenio de formación de 1978 fue el primero en establecer prescripciones 
básicas relativas a la formación, titulación y guardia para la gente de mar a nivel 
internacional. Anteriormente, cada Gobierno establecía sus propias normas de 
formación, titulación y guardia aplicables a los oficiales y marineros, en general 
sin remitirse a las prácticas de otros países. Por ello, las normas y 
procedimientos eran muy dispares, pese a que el transporte marítimo es el más 
internacional de todos los sectores económicos. El Convenio establece normas 
mínimas sobre formación, titulación y guardia para la gente de mar que los 
países están obligados a cumplir o superar. (STCW, 2010) 
 
Durante mi tiempo de prácticas a bordo se me formó para tener el conocimiento 
suficiente para poder desempeñarme durante una guardia, realizando anotaciones 
si se presentara alguna novedad fuera de lo habitual en el cuaderno de Bitácora de 
sala de máquinas, verificando y anotando los parámetros principales de presión, 
temperatura, volumen, contadores de los equipos en funcionamiento para verificar 
si en algún momento existe una variación y atacar dicha falla. Existieron también 
trabajos de alto riesgo y para eso se me inculcó mucho las medidas de seguridad 
para la realización de estos trabajos, los cuales se tiene formatos específicos para 







3.1.1. Oficial designado y rol de guardia a bordo del B/T Trompeteros I 
Al llegar a bordo del B/T Trompeteros el Jefe Ingeniero me dijo que me ponga a 
órdenes del 1er Ingeniero que era el encargado de la distribución y operación de la 
sala de máquinas, me asignó como Oficial encargado al 3er Ingeniero, que sería la 
persona responsable de monitorear mi desarrollo y desenvolvimiento, tuve la 
oportunidad de iniciar mis guardias con el 3er Ingeniero y el Aceitero 3, la cual pude 
ubicarme y familiarizarme con los equipos, parámetros, funcionamiento, sistemas a 
bordo y su operación de éstos. 
Durante mi tiempo de prácticas en el B/T Trompeteros, el rol de guardia en Sala de 
Máquinas estuvo distribuido de la siguiente manera: 
 
 1er Ingeniero y Aceitero 1 : 04:00 – 08:00  16:00 – 20:00 
02hrs extras de 09:00 a 11:00 
 2do Ingeniero y Aceitero 2 : 00:00 – 04:00  12:00 – 16:00 
02hrs extras de 09:00 a 11:00 
 3er Ingeniero y Aceitero 3 : 08:00 – 12:00  20:00 – 24:00 
02hrs extras de 14:00 a 16:00 
La Naviera tiene la política de registrar las horas de trabajo y descanso diario de 
toda la tripulación para cumplir con las disposiciones del Convenio STCW (Cap. 
VIII, Sección A-VIII) 
 
3.1.2. Rutas de Escape desde la sala de máquinas  
Desde el primer día que me puse a órdenes del 3er Ingeniero, resaltó la importancia 
de nuestra seguridad, y mi primer trabajo asignado fue ubicar todas las rutas de 
escape en caso de emergencia desde la sala de máquinas y también la ubicación 




Las rutas de escape se encuentran en cada una de las cubiertas que conforma la 
sala de máquinas hacia la popa de la cubierta principal del buque, para poder acudir 












Figura 12. Ruta de escape desde sala de máquinas 
Fuente: Imagen Propia B/T Trompeteros I 
 
3.1.3. Sistema de Alarmas de sala de máquinas 
Es muy importante que todo el personal que labora en el área de ingeniería se 
familiarice con los sonidos de las alarmas que hay en la sala de máquinas, sean 
éstas por motivo de emergencia o por falla de algún equipo específico, 
permitiéndonos reaccionar rápidamente para saber tomar las medidas adecuadas, 
a pesar que en el área de máquinas es un lugar altamente ruidoso, cuenta con 
señales de alarmas que son complementados con los indicadores visuales para 






 Alarma de abandono   color verde, utilizada para llamar al  
Personal a la zona de embarque 
 
 Alarma de detección  color rojo, utilizada para notificar  
De incendio   detección de incendio 
 
 Alarma de sala de máquinas color ámbar, indica que hay alguna  
     Falla en algún equipo en máquinas.  
 
 Alarma para el personal color ámbar, utilizada para llamar  
al Personal a la consola de máquinas. 
 Teléfono    color blanco, para notificar una comunicación  
vía teléfono a sala de maquinas 
 
 Telégrafo de sala de máquinas color blanco, para notificar que se está  
Maniobras con el telégrafo 
Figura 13. Sistema de Alarmas 
Fuente: Imagen Propia B/T Trompeteros I 
 
3.1.4. Familiarización con los equipos de emergencia 
En el B/T Trompeteros, el 3er ingeniero es el encargado de supervisar el 
funcionamiento, pero eso no hace omiso a que todo el personal abordo este en la 
capacidad de operar cada uno de los equipos de emergencia. 
Todos los sábados el 3er ingeniero y yo, revisábamos que todos los equipos de 
seguridad estén en optas condiciones para su uso en caso se presente una 





1.- Generador de emergencia.- Se encuentra en la 2da cubierta, hacia popa del 
buque, y verificábamos: Nivel de aceite, Nivel de combustible, Nivel de agua, 
Batería y poníamos en servicio por unos minutos en Arranque Manual, Automático 









Figura 14. Generador de Emergencia 
Fuente: Imagen Propia 
 
2.- Bomba Contra-incendio de Emergencia. - Realizábamos la puesta en servicio 
tanto local y remoto, luego verificábamos la presión de descarga que generaba la 
bomba. 
3.- Compresor de emergencia.- Verificábamos el nivel de aceite para luego poner 








Figura 15. Compresor de Emergencia 





4.- Bote de rescate. - revisábamos que las baterías estén cargadas, el nivel de 
aceite, el nivel de combustible y realizábamos el Arranque y parada del motor en el 
vacío. 
5.- Bote de Caída Libre. - revisábamos que las baterías estén cargadas, el nivel 
de aceite, el nivel de combustible y realizábamos el Arranque y parada del motor en 
el vacío. 
 
3.1.5. Seguimiento de líneas de los sistemas 
En algunas oportunidades las personas con mayor experiencia a bordo, son los 
mecánicos y muchos de ellos han aprendido empíricamente el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos, y me recomendó que una de las maneras de 
entender los sistemas era realizando el recorrido de las líneas de todos los sistemas 
desde los más básicos hasta los más completos y así familiarizarme mucho más 






Líneas de Sistemas 
 
 
Sistema de Combustible 
Sistema de Purificación de Combustible  
Sistema de Transferencia de combustible 
Sistema de Combustible de la maquina principal  
Sistema de Combustible de los grupos electrógenos 
Sistema de Combustible de las calderas 
 
Sistema de Lubricación 
Sistema de Lubricación de la máquina principal 
Sistema de Lubricación de los grupos electrógenos 
Sistema de purificación de aceite 
 
Sistema de Vapor 
Sistema de Vapor de la Caldera Auxiliar 
Sistema de Vapor de la Caldera de Gases 
Sistema de Calefacción de los tanques de combustible 
 
Sistema de Aire comprimido 
Sistema de aire de arranque de la máquina principal 
Sistema de aire de arranque de los grupos electrógenos 
Sistema de aire de puesta de servicio 
Sistema de aire de control 
 
Sistema de Enfriamiento 
Sistema de agua de mar 
Sistema de agua dulce de baja temperatura 




Sistema de Refrigeración 
Sistema de aire acondicionado 
Sistema de achique de sentina 
Sistema generador de agua dulce 






3.1.6. Toma de parámetros 
Parte de mi aprendizaje y funciones a bordo en sala de máquinas era saber anotar 
y familiarizarme con los parámetros de c/u de los equipos, para así cuando realizaba 
mi ronda de guardia y observaba una diferencia y/o variación en los parámetros de 
presión, temperatura, sondas, volumen, horómetros, etc poder comunicar al oficial 
de guardia y si fuese posible tomar alguna acción inmediata, éstos parámetros eran 
registrados en el libro de Bitácora de Máquinas por el oficial de guardia. 
Mostraré con un ejemplo las anotaciones que se registraban de uno de los equipos 
de sala de máquinas.  
Tabla 13. 
Parámetro del grupo electrógeno tomado durante una ronda de guardia 
GRUPO ELECTROGENO 
RPM  




AGUA DE CAMISAS  
AIRE DE BARRIDO  
COMBUSTIBLE D.O.  






ENTRADA / SALIDA DE ACEITE  
ENTRADA / SALIDA DE 
TURBOSOPLANTE 
 
ENTRADA CAMISAS  
SALIDA AGUA DE ENFRIAMIENTO 
CILINDROS 
 
SALIDA DE GASES DE ESCAPE  













Figura 16. Elaboración Propia 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2. Familiarización con equipos y sistemas en la sala de máquinas 
Realizaré muy brevemente la descripción, características, funcionamiento y algunas 
especificaciones de los sistemas de la sala de máquinas que se encontraban a bordo del 
B/T Trompeteros. 
 
3.2.1. Maquina Principal 
El motor principal es el corazón de todo buque, es la maquinaria más importante en 
sala de máquinas y proporciona la potencia necesaria para la propulsión de toda 
embarcación mercante. 
 
Experiencia.- A bordo el motor principal estaba bajo la supervisión, funcionamiento 
y mantenimiento del 1er ingeniero, tuve en una oportunidad de participar en el 
cambio de cilindro del motor principal, y pude observar el interior de dicho cilindro y 
parte del motor, y entender más claramente el funcionamiento interno del motor 
(observé y entendí el momento de ingreso de aire a través de las válvulas de ingreso 




y dicha presión genera el movimiento del pistón transmitiendo dicho movimiento por 
la biela al cigüeñal o eje principal, convirtiéndose en un movimiento rotativo hacia 











Figura 17. Imagen de la máquina principal del B/T Trompeteros I 
Fuente: Imagen Propia, antes y durante el cambio del cilindro // toma de flexiones del 
cigüeñal 
 
3.2.2. Sistema Eléctrico 
El sistema eléctrico se inicia a través de los motores diesel que genera una energía 
mecánica y es transformada a energía eléctrica a través de un generador (todo esto 
se le llama el Grupo Electrógeno) generando corriente alterna y ésta electricidad es 
aprovechada en el buque para mover los guinches, cabrestantes, iluminación, etc. 
En sala de máquinas del B/T Trompeteros I consta de 03 Grupos Electrógenos 
Principales y 01 Grupo Electrógeno de Emergencia. Para la navegación del buque 
normalmente se utiliza 01 G.E., pero durante las operaciones de carga y/o descarga 
de los combustibles se utilizan 02 G.E. hasta los 03 G.E principales y el G.E. de 





Experiencia A bordo. - En el B/T Trompeteros I, la supervisión, funcionamiento y 
mantenimiento está a cargo el 2do ingeniero y tuve la oportunidad de estar por 01 
mes a su cargo, y tuve la oportunidad de aprender cómo se pone en barras los 









Figura 18, 19 y 20. Cambio de válvulas de una de las camisas  
Fuente: Imagen Propia 
 
Tabla 14 
Consumo de combustible de los G.E 
CONSUMOS DIARIOS IFO -380 
Navegando con 01 G.E. 4.8 Ton 
Fondeo  4.2 Ton 
Cargando 7.5 Ton 
Descargando 4Bbs FRAMO 13.5 Ton 
Lavado de Tanques 
Comerciales 
11.2 Ton 
Fuente: B/T Trompeteros I 2015 




A bordo existen sistemas críticos y uno de ellos es el sistema de enfriamiento, ya 
que a bordo hay muchos equipos que están en funcionamiento constante y 
necesitan un sistema de refrigeración para minimizar su calentamiento. 
A bordo del B/T Trompeteros, el sistema de enfriamiento esta sub-clasificado en 3: 
 Sistema de Agua de Mar 
 Sistema de Agua Dulce de Alta Temperatura 
 Sistema de Agua Dulce de Baja Temperatura 
 
3.2.3.1 Sistema de Enfriamiento de Agua de Mar.- Llamado también Sea 
Water System, es un sistema de ciclo abierto, que consiste en refrigerar el agua 
dulce de baja temperatura por medio de las placas del central cooling, que se 
consigue por la circulación forzada de agua de mar a través de éste enfriador y 
que retorna al mar; el B/T Trompeteros cuenta con 02 intercambiadores de calor 










Figura 21 y 22 Central Cooling // 02 Bombas de Agua de Mar y 01 de Emergencia 
















Figura 23. Sistema de Enfriamiento por Agua de Mar 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.3.2 Sistema de Agua Dulce de Alta Temperatura (H.T.F.W.).- Este 
sistema es un ciclo cerrado, es el encargado de refrigerar las aguas que 
salen de las camisas y de las culatas del motor principal siendo 
aproximadamente entre 80° y 85°C la temperatura de salida, este circuito 
cuenta con 02 Bombas de alta temperatura (01 de trabajo y 01 stand by), 01 
tanque de expansión ubicadas en la parte superior de la sala de máquinas, 
01 evaporadora (generador de agua dulce), 01 enfriador de agua y 01 

















Figura 24. Sistema de Enfriamiento de Alta 










Figura 25 y 26: Imagen de las Bombas de Alta // Evaporadora 







3.2.3.3 Sistema de Baja Temperatura (L.T.F.W.).- Este sistema también es 
un circuito cerrado, y su función es refrigerar principalmente el agua de alta 
temperatura y de distribuir el agua a los diferentes equipos que requieren su 
refrigeración como se muestra en el siguiente cuadro. Éstas aguas son 
refrigeradas con agua de mar en el intercambiador de calor por placas 
(central cooling). 
Tabla 15 









Agua de Alta Temperatura HTFW 
Del Aceite del motor principal 
Aire de barrido del motor principal 
Aire de barrido de los generadores 
Tanque de cascada 
Condensador atmosférico 









Figura 27. Sistema de Enfriamiento de Baja Temperatura LTFW 




3.2.4. Sistema de Combustible 
El motor principal del B/T Trompeteros usa para su propulsión el combustible Fuel-
Oil IFO -380 y en algunas oportunidades el Marine Diesel Oil MDO cuando arriba 
y/o zarpa la nave brindándole una mayor maniobrabilidad al buque. 
El IFO-380 y el MDO son dos sistemas diferentes y separados, que alimentan a la 
maquina principal por medios de sus propias bombas, pero en caso de emergencia 
pueden alinearse entre ellas y cumplir la misma función. 
Experiencia Abordo.- Me enseñaron que cuando se realizaba la transferencia del 
IFO-380 al tanque de almacenamiento se pre-calentaba dicho combustible por 
medio del vapor que se obtiene de la caldera de gases para incrementar la 
temperatura del combustible para disminuir su viscosidad y así poder ser 
desplazado con más facilidad a través de la red de tuberías. Si por algún motivo 
dicho tanque se llegaba a llenar por encima de lo normal, los tanques disponen de 









Fuente: Imagen Propia 
Figura 28. Calentador de H.F.O 














Figura 29. Sistema de Transferencia de combustible 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.4.1 Sistema de Purificación de Combustible 
 
Este sistema está compuesto propiamente dicho con los purificadores y los 
tanques de decantación (Tk Seetting); estos tanques son los encargados de 
almacenar el combustible para luego ser purificados y enviados al tanque de 
servicio. 
 
Experiencia a bordo. - Se me enseñó que para obtener el combustible lo 
mayor limpio posible y mejorar el proceso de purificación, antes de ser 
enviado al tanque de servicio, en el traspase del TK. Dec 2 → TK Dec 1se 
purifica, y del TK Dec 1 → Tk. de Servicio, se vuelve a purificar. 
 
A bordo del B/T Trompeteros cuenta con purificadores Alfa Laval para el 
combustible IFO-380, siendo su caudal de 2300 lt/hr. Cada purificadora 




tanques de decantación hacia los purificadores, pero antes de llegar al 
purificador es pre-calentado por vapor que es colocado por un serpentín en 
el interior de cada tanque hasta una temperatura de 94-99°C, si la 
temperatura se encuentra fuera de ese rango el purificador activa 
automáticamente la válvula de 3vias y envía el combustible nuevamente al 









Figura 30 y 31. Imagen del compartimento de los purificadores 










Figura 32. Sistema de Purificación de Combustible 




3.2.5. Sistema de Aire Comprimido 
El aire comprimido es un fluido y muy importante para la maquina principal, debido 
a este sistema que comprime el aire a alta presión da inicio al arranque de la 
maquina principal y otros equipos neumáticos abordo. 
Función del Sistema.- El aire usado es del medio ambiente y absorbido y 
comprimido por los compresores y almacenado en botella diseñada especialmente 
para esta función, que cuenta con válvulas de seguridad y purga automática y 
manual. 
El medio ambiente de por si contiene humedad y al comprimir el aire y el agua en 
estado de vapor a altas presiones, ésta se licua y al momento de almacenar en las 
botellas la humedad se condensa, es donde actúa la purga automática, pero por 







Figura 33. 02 compresores de servicio  







Figura 34. 02 botellas de aire de servicio 
















Figura 35. Sistema de aire comprimido  
Fuente: Elaboración propia 
    
3.2.6. Sistema de Vapor 
El sistema de vapor del B/T Trompeteros es bastante complejo por su variedad de 
red de tuberías por las que se desplaza el vapor generado por las calderas (de 
gases y/o auxiliar) y todo el vapor que se genera se interconecta hacia una misma 
línea de distribución, lo que permite distribuir a todas las estaciones y equipos que 
lo requerían, como por ejemplo: 
 
Vapor a Máquinas       
 Tk de almacenamientos de IFO, MDO, lodos 
 Purificadores de IFO, Aceite, Diesel (Calentadores) 
 Pre-calentamiento de motores principales y auxiliares 
 Separador de sentinas (facilita la descarga de lodos y su limpieza 




Vapor a Cubierta 
 Calefacción de los combustibles (carga) de los tanques comerciales. 
Caldera de Gases.- A bordo, la caldera de gases es usada durante la navegación, 
que utiliza los gases de escape de la maquina principal para generar vapor, por lo 
tanto también se le puede denominar como economizador, porque nos permite 






Fuente: Imagen propia 
Figura 36 y 37. Caldera Auxiliar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Caldera de Vapor. - A bordo del B/T Trompeteros se usa la caldera auxiliar para la 
calefacción permanente de los tanques de combustibles y tanques de carga, etc. y 
especialmente para la carga y/o descarga del combustible comercial por su alta 






Figura 38. Tapas de la Caldera 




Durante el tiempo que se encuentra la caldera prendida, se genera hollín en su 
interior, y para la auto limpieza de la caldera, se realizaba el soplado de dicha 
caldera, y la realizaba el 3er oficial de máquinas y en algunas oportunidades me 









Figura 39. Sopladores de la caldera 
Fuente: Imagen propia 
Una de las funciones respecto a las calderas, era extraer cierta cantidad de vapor, 
dejar que se enfrié y así obtener los parámetros del agua que estaba generando las 
calderas como el PH del agua, la salinidad, fosfatos entre otros de la caldera. 
 
Experiencia a bordo. - Cuando recién llegue a bordo, me habían comentado que la 
caldera de vapor tenía algunas fallas, y una de ellas era que habían detectado que 
uno de los tubos se encontraba con agrietado y estaban esperando la autorización 
de la compañía para realizar dicho trabajo, y se me indico que se requería llenar 
unos formatos y se tenía que recibir una pequeña academia de trabajos en caliente. 
Se me dio dicha academia porque se me indico que iba a participar en el apoyo de 


















Figura 40. Trabajo en Caliente 
  Fuente: Imagen en sala de máquinas del B/T Trompeteros I 
 
Otro equipo importante del sistema de vapor, es el tanque de cascada y/o aljibe, 
que es el encargado de suministrar el agua hacia las calderas para la producción 
de vapor y a la vez es donde retorna toda el agua ya condensado de las líneas de 
calentamiento. Este tanque con una pequeña ventana de inspección y luz que 
permite apreciar el retorno del agua y si contiene algún contaminante. Si por algún 
motivo el tanque sufre un descenso de nivel, se produce el llenado manual y/o 
automáticamente con agua que procede del tanque de almacenamiento de agua 
dulce. 





3.2.7. Sistema de Lubricación 
Este como otros sistemas a bordo, son de suma importancia. Se sabe por definición 
que todo cuerpo mecánico en movimiento requiere de un fluido que minimice la 
fricción y el desgaste por rozamiento, ese sistema lo realiza el sistema de 
lubricación que voy a describir. 
A bordo se tiene distintos tipos de aceite que cumplen la misma función pero con 
características diferentes y a equipos distintos. 
El Sistema de Lubricación para la máquina principal; existen dos tipos diferentes de 
aceite y sus sistemas son totalmente independientes. Uno de ellos es para la 
lubricación del cárter, en la cual tiene que lubricar las piezas en movimiento de dicha 
maquina como la biela, el cigüeñal, etc. y el otro sistema es para lubricar los cilindros 
donde se realiza la combustión interna. 
El sistema de lubricación que es dedicado exclusivamente a las crucetas, cabe 
mencionar que es un sistema cerrado que inicia en el cárter y acaba en el mismo, 
y tiene la función de brindarle al motor el lubricante limpio a la temperatura y presión 
precisa, y para que se cumpla correctamente este sistema está compuesta por los 
siguientes componentes: 
 Bomba de Inyección     
 Enfriador de Aceite 
 Válvulas de 3vias 
 Filtro de aceite 




  Figura 41. Lubricadores de la M.P.  




El Sistema de lubricación para los cilindros, su función es de evitar el desgaste de 
los aros de pistón y la camisa a través de un aceite que contiene aditivos que aparte 
de realizar la función antes mencionada, va a mantener la estabilidad de oxidación 
y protección de las partes internas del motor, este aceite a bordo se encuentra 
almacenado en el tanque de aceite de los cilindros y es abastecido por gravedad 
hasta las lubricadoras que actúan con el movimiento del eje de camones y bombean 
aceite de forma sincronizada a cada uno de los cilindros. 
 
Tabla 16 
Tipos de aceites y usos a bordo del B/T Trompeteros 
Producto Descripción 
Repsol Atlanta Marine D3005 Carter Motor Principal 
Repsol Talusia Universal Aceite de Cilindros 
Repsol Aurelia TI 4030 Carter de los GG.EE. 
Repsol Telex HVLP 40 Tanque de Servicio del Servomotor 
Repsol Telex HVLP 40 Grua de Cubierta, sist. FRAMO, Servomotor 
Repsol Dacnis SH 100 Carter del Compresor Aire Ppal. 
Repsol Taurus Sintetico 220 Purificadores 
Mobil SHC 1020 Turbos y Gobernadores del GG.EE 
Mobil Dte 25 Aceite Hidráulico 
Mobil DT 10 Compresores de Tornillo – Aire de Cubierta 
Mobil Gear SHC 030 Caja de Engranajes - Purificadores 







3.2.8. Sistema de Gas Inerte 
Según el convenio SOLAS (Capítulo II-2Regla 5.5) establece que en todos los 
buques tanqueros de peso muerto superior o igual a 20 000TN, la protección de 
carga se efectuará mediante un sistema fijo de gas inerte.  
El Sistema de Gas Inerte, tiene como función generar gases con bajo porcentaje de 
oxigeno (5%) y transportarlos hacia los tanques comerciales que se encuentran en 
la cubierta principal de la nave, con la finalidad de minimizar el riesgo de incendio y 
explosión dentro de los tanques reduciendo su energía estática al ser transportados 
para su carga y/o descargas de éstos, y a la vez reducir la corrosión en los mismos 
sin contaminar la carga. 









Figura 42. Caldera del Gas Inerte.     Figura 43. Grafico del sistema de Gas Inerte 
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3.2.9. Gestión del agua de lastres y sedimentos de los buques 
 
3.2.9.1 Definición de Agua de Lastre. - 
Las aguas de lastre son empleadas en navegación marítima para procurar 
la estabilidad de un buque. La técnica consiste en la admisión o toma directa 
de agua del entorno en el que se encuentra el buque en ese momento, para 
la inundación total o parcial de unos depósitos o tanques especialmente 
diseñados en el interior del casco. El proceso puede invertirse y el agua es 
expulsada del navío, en un lugar que en general, suele estar alejado del 
punto original de toma. 
 
3.2.9.2 Convenios de las Aguas de Lastre. - 
En 1991 el "Comité de Protección del Medio Ambiente Marino" (MEPC en 
sus siglas en inglés), adoptó la resolución 50(31) - Normas para prevenir la 
introducción de organismos no deseados y patógenos por la descarga del 
agua de lastre y sedimentos de los buques, mientras que la "Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas" (UNCED), 
llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, reconoció el asunto como una 
preocupación internacional mayor.  
En el año 2004, se adoptó el "Convenio Internacional para el Control y 
Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques" (BWM Convention) 
que requiere a todos los buques implementar un Plan de Gestión de Agua 
de Lastre y Sedimentos aprobado por la Administración Marítima de los 
Gobiernos, y cuya entrada en vigor tendrá lugar a la ratificación de al menos 
30 estados. A fecha 30 de septiembre de 2007, 10 estados (entre ellos 





Entre las técnicas empleadas para el tratamiento de las aguas de lastre se 
encuentran: 
 Las de Filtración y separación;  
 La esterilización por ozono 
 Luz ultravioleta, corrientes eléctricas o tratamiento térmico;  
 El uso de biocidas o germicidas 
 Las técnicas de diálisis, ósmosis u ósmosis inversa. 
 
3.2.9.3 Posibles Problemas y Objetivos que se han presentado 
Tabla 17 
Hipótesis de los Problemas y Objetivos a presentarse: 
POSIBLES PROBLEMAS POSIBLES OBJETIVOS 
¿De qué manera se está implementando el 
Convenio Internacional para el Control y la 
Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos 
de los Buques (BWMC) en naves mercantes 
de bandera peruana, 2017? 
Analizar de qué manera se está 
implementando el Convenio Internacional 
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre 
y los Sedimentos de los Buques (BWMC) en 
naves mercantes de bandera peruana, 2017 
¿De qué manera se están implementando 
las prescripciones de gestión y control 
aplicables a los buques… 
Determinar de qué manera se están 
implementando las prescripciones de gestión 
y control aplicables a los buques 
¿De qué manera se están implementando 
las normas para la gestión del agua de 
lastre… 
Determinar de qué manera se están 
implementando las normas para la gestión del 
agua de lastre… 
¿De qué manera se están implementando 
las prescripciones sobre los reconocimientos 
y la certificación para la gestión del agua de 
lastre… 
Determinar de qué manera se están 
implementando las prescripciones sobre los 
reconocimientos y la certificación para la 





1. En primera instancia se puede decir que la implementación del BWMC 
está en proceso, pero aún no se ha realizado ningún reconocimiento de 
la administración. 
2. En el nivel intermedio se puede decir que se está implementado el 
BWMC con el reconocimiento y certificación de la administración, pero 
aún no se ha instalado un sistema de tratamiento del agua de lastre.  
3. Y como última instancia se dice que se ha implementado el BWMC con 
el reconocimiento y certificación de la administración, y se trata 
eficazmente el agua de lastre. 
 
En la actualidad la naviera Transoceánica S.A. está implementando BWMC en un 
nivel intermedio, mientras que La Implementación de las Prescripciones sobre 
reconocimientos y certificación para la gestión del agua de lastre se encuentra en 







TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A BORDO DEL B/T PETROLEROS 
 
4.1. Trabajos de Mantenimiento Rutinario 
Los trabajos a mencionar son los que he realizado abordo y son los que se realizan con 
mayor frecuencia durante las guardias. Estos trabajos son realizados para minimizar las 
posibles fallas que se pueden presentar el manejo y/o operación de los equipos abordo, 
enfocando mis prácticas principalmente en lo que especifica el Training Record Book donde 
se muestra las habilidades y competencias que debo saber y adquirir para ser un Oficial 
Mercante. 
 
Mantenimiento de los Filtros 
4.1.1. Mantenimiento de Filtros de las tomas de mar 
Durante las navegaciones siempre se presenta obstrucción de las tomas de agua 
de mar por el ingreso de peces y/o mal aguas, y se me enseño el cómo realizar 
limpieza de éstos filtros de toma de mar, realizando el siguiente procedimiento: 
 Se realiza el cambio de toma de mar 
 Cierro la válvula de mar y la válvula de salida posterior al filtro que se va a 
limpiar 
 Retiro la tapa y el filtro que se va a limpiar  
 Después de haber realizado la limpieza del filtro, se coloca dicho filtro con 
empaque y se cierra la tapa 
 Se va abriendo lentamente la toma de mar y se abre la válvula de cebado del 
filtro. 




4.1.2. Mantenimiento de Filtros de las bombas de Agua de Mar 
Cuando en la bomba de Agua de Mar se presenta un descenso en la presión de 
succión y/o descarga, es una muestra que los filtros se encuentran obstruidos y 
requiere que se realice la limpieza respectiva, realizando el siguiente procedimiento: 
 Se pone en servicio la bomba que está establecida como STAND-BY, 
verificado siempre la presión de succión y descarga. 
 Se procede a detener la bomba que se va a realizar la limpieza del filtro 
respectivo. 
 Se cierra la válvula de succión y descarga del filtro a limpiar 
 Se abre la tapa del filtro y se retira el canastillo y se realiza la limpieza 
respectiva. 
 Se coloca el canastillo, se le coloca empaque y se cierra la tapa. 
 Se va abriendo lentamente la succión de la bomba y la válvula del cebado del 
filtro 
 Por último, se verifica que no existan fugas y se procede a cerrar las válvulas. 
 
4.1.3. Mantenimiento de Filtros de los pozos de Sentina 
Cuando se realiza trabajos de los equipos abordo, es muy posible que se caiga 
desperdicios a la sentina, y para evitar que éstos sean absorbidos por la succión de 
pozos, es que se realiza la limpieza de los filtros para que estén operativos y no 
afecten el desempeño de la bomba, y dicho procedimiento se realiza de la siguiente 
manera: 
 Primero verificamos que la bomba no esté en servicio o se procede apagar la 
bomba, y después se coloca en SWITCH del tablero de la bomba en posición 
OFF. 




 Se procede a destapar la tapa del filtro a limpiar, se saca el canastillo y se 
realiza la limpieza respectiva. 
 Antes de colocar la tapa, se verifica y la empaquetadura está en buenas 
condiciones de caso contrario se procede a cambiarla, se coloca el canastillo y 
se cierra la tapa 
 
4.1.4. Mantenimiento de Filtros de los enfriadores del Central Cooling 
En algunas oportunidades, el incremento de temperatura se genera porque el 
enfriador del central cooling no está realizando su función de refrigerar el agua 
dulce, y a veces se da porque el filtro de éste se encuentra obstruido por impurezas 
y/o peces, y más aún la ruta de navegación del B/T Trompeteros I, es cabotaje en 
el mar peruano donde existe grandes bancos de peces, y se me enseñó que para 
realizar la limpieza de éstos filtros se tiene que seguir las siguientes 
recomendaciones 
 Comunicar al puente (oficial de guardia) para que reduzca la velocidad del 
buque y expresar el motivo. 
 Después se procede a cerrar la válvula de ingreso y salida del agua de mar del 
enfriador del central cooling, y se abre el grifo de purga del enfriador para retirar 
el agua restante. 
 Se retira la tapa y la canastilla que se va a limpiar, se vuelve a colocar la 
canastilla y se cierra la tapa. 
 Se cierra el grifo de purga y se va abriendo lentamente las válvulas de ingreso 
y salida simultáneamente hasta quedar completamente abiertas. 
 Se verifica que no exista alguna fuga de agua, de no ser asi, se repite el mismo 
procedimiento con el otro enfriador. 
 Al terminar dicha faena, se notifica al puente (oficial de guardia) para que 





4.1.5. Mantenimiento del quemador de la caldera auxiliar 
Cuando se va a realizar las operaciones comerciales de carga del buque y/o 
descarga hacia el buque de combustible, donde se requiere una mayor demanda 
de vapor se pone en operatividad la caldera auxiliar para realizar la calefacción en 
máquinas y de los productos de los tanques comerciales, por lo tanto, la caldera 
debería y debe estar en óptimas condiciones cuando es requerida, y para eso se 
realiza los trabajos de mantenimiento y/o limpieza durante la navegación y uno de 
las partes que se le realiza la limpieza constantemente, es el quemador porque en 
éste se le acumula el hollín, y se debe tener mucho cuidado cuando se realice dicha 
limpieza, y se me explicó el procedimiento que se debe seguir y el cómo realizar la 
limpieza del quemador, siendo lo siguiente: 
 
 Lo primero se pone en servicio la caldera de gases y se alinea las líneas de 
vapor. 
 El SWITCH del quemador y del ventilador se pone en OFF. 
 Se cierra la válvula de ingreso del combustible y se procede abrir el quemador 
 Se procede a limpiar el difusor, la fotocelda del quemador y el piloto siempre 
verificando la distancia y la posición de los electrodos. 
 Se cierra el quemador, se pone en servicio la caldera y se verifica la cantidad 










Experiencia A bordo.- En una oportunidad el quemador de la caldera auxiliar no 
estaba realizando su función respectiva, se me dio la oportunidad de realizarle la 










Figura 44. Mantenimiento y limpieza del quemador de la caldera auxiliar 
Fuente: Imagen propia 
 
4.1.6. Analizando el Agua de las Calderas 
Una de las finalidades principales del análisis de agua de las calderas, es poder 
garantizar que se encuentre libre de partículas (óxido, corrosión y/o incrustaciones) 
que puedan ocasionar daños internos al equipo, y para esto se realizan algunas 
pruebas de tipo de laboratorio para determinar el PH del agua, su alcalinidad, acidez 
y algunas partículas en suspensión. 
A bordo del B/T Trompeteros, el encargado de realizar esta prueba de análisis de 
agua es el 3er Oficial de máquinas, y lo hace retirando de las calderas a través del 
grifo de purga una pequeña muestra de agua-vapor y espera a que se enfríe, para 
después aplicarle una sustancia que al mezclarse reacciona y el agua adquiere un 
color especifico y dependiendo del color adquiere se obtiene el grado de acidez y/o 




El agua que alimenta a la caldera normalmente es tomada del tanque de cascada 
(aljibe) y mayormente de allí se obtiene una muestra para verificar y existen 
partículas de magnesio, sodio y calcio. 
Para efectuar estos análisis del agua, abordo se utilizan Kits especiales 
suministrados por la empresa UNISERVISE y a base de estos resultados se puede 
efectuar el tratamiento adecuado. 
 
Tabla 18 
Tipos de análisis 
Alcalinidad P y Alcalinidad M.- En análisis de la alcalinidad P y M representa la 
cantidad de carbonatos, bicarbonatos, silicatos o fosfatos en el agua.  
Análisis del PH. - El PH representa las características ácidas o alcalinas del agua, por 
lo que su control es esencial para prevenir problemas de corrosión ocasionadas por un 
bajo ph y la presencia de depósitos originados por alto ph. 
Análisis de Conductividad. – Se determina la cantidad de solidos presentes en el agua 
y utiliza como acción correctiva loas extracciones de fondo antes de que se produzcan 
daños mayores originados por la agresividad de la corrosión 
Análisis de Dureza. - se analiza la cantidad de sales de calcio y magnesio que contiene 
el agua de alimentación de la caldera, para poder controlar la formación de estas sales. 
Análisis de Sulfitos. - Aquí determinamos la cantidad de sulfitos presentes en el agua 
de la caldera, ya que estos nos ayudan a controlar la corrosión, éste es un indicador de 
la protección contra las oxidaciones. 
Análisis de Fosfatos. - La concentración de fosfatos se controla para producir 
incrustaciones solubles que pueden purgarse fuera de la caldera mediante las 
extracciones de fondo. 






Análisis de Fosfatos “Determinación de Fosfatos” 
1. Enjuague el tubo con la muestra; llene el tubo de análisis hasta la marca de 5 
ml con agua de muestra. 
2. Agregue el reactivo hasta la marca de 10 ml, tape en invierta el tubo. 
3. Deje reposar unos minutos, sujete el tubo a 2–3 cm de la escala de colores y 
compare 
Análisis de la Alcalinidad P 
 Tome una muestra de 200ml en el envase de muestreo. 
 Agregue una pastilla P. Alkalinity y agite para desintegrarla; si hay presencia de 
Alcalinidad P la muestra debe tomarse azul. 
 Repita la adición de pastillas P. Alkalinity, una a la vez contabilizando, hasta que 
el color azul cambie a amarillo. 
Calculo Alcalinidad P CaCO2 (ppm) 
(Número de pastillas P. Alkalinity x 20) – 10 
Ejemplo: Si se usaron 10 pastillas 
Alcalinidad P = (10X 20)-10 = 190PPM 
Análisis de la Alcalinidad M 
 Tome la muestra en que se analizó la Alcalinidad P y agregue una pastilla de M. 
Alkalinity, agite o quiébrela para desintegrarla. 
 Repita la adición de pastillas hasta que la muestre tome un color rojo/rosado 
permanente. 
Calculo Alcalinidad M CaCO2 (ppm) 
(Número de pastillas M. Alkalinity + 
 Número de pastillas M. x 20) – 10 
Ejemplo: 
Si se usaron 10 pastillas P Alkalinity y 4 pastillas M. Alkalinity 





Análisis de ph 
1. El ph para agua e calderas debe estar entre 7-14 y el ph para agua de 
condensado entre 4.5-10  
2. Tome una muestra de 50 ml de agua a analizar en el envase plástico. 
3. Usando la cuchara azul agregue una cantidad de PH Reagent a la muestra de 
agua y permita la dilución, revuelva si es necesario. 
4. Seleccione la varilla de ph del rango correcto; sumerja una trilla de análisis en 
la muestra buscando que todas las bandas de colores que posee se encuentren 
dentro del agua. Deje reaccionar por 15 sg y extráigala para comparar el color 
obtenido según la escala de colores del envase. 
 
Notas: 
* Un residuo blanco puede quedar de remanente luego de la dilución de las 
pastillas, esto no afectara el resultado. 
* Asegúrese que las pastillas se disuelvan entre cada adición. 
* Para asegurarse que el color cambie permanentemente, es recomendable 
agregar una pastilla adicional después que se detecta un cambio de color. No 
cuente esta pastilla adicional. 
* Cuando verifique la cantidad de la muestra, es importante que el fondo del 
menisco este alineado con la marca de lectura del envase 
 
Estos reactivos son para ser empleados sólo en análisis químicos. No los 
manipule innecesariamente. Lávese las manos después de usarlos. 







Químicos recomendados para el tratamiento del agua 
QUIMICOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
ALKALINITY 
CONTROL 
Sirve para aumentar el PH y mantener los requerimientos de 
alcalinidad en el agua de caldera para prevenir la corrosión ácida 
OXIGEN 
CONTROL 





Es utilizado para precipitar el calcio (sal dura) y para convertir estas 
sales en lodos no adherentes de FOSFATOS DE Calcio, haciendo 
posible su fácil remoción mediante extracción de fondo. 
LIQUID 
COAGULANT 
Es usado cuando se sospecha que hay presentes de aceite y/o 
acondicionador de lodos, cuando una alta cantidad de sólidos ha sido 
detectada; luego se procede a realizar extracciones de fondo 
periódicas. 
Fuente: elaboración propia 
 
4.2. Trabajos de Mantenimiento Programado 
4.2.1. Mantenimiento a los purificadores 
De acuerdo al Mantenimiento Programado, el purificador se le debe realizar un 
mantenimiento exhaustivo cada 8 000 horas pero de acuerdo al Mantenimiento 
Preventivo mensual, se le debe cambiar el o´ring al purificador que está en servicio, 
y quien está a cargo de los purificadores a bordo es el 3er ingeniero a quien yo 
apoyaba y estaba a cargo. 
Para realizar el montaje y desmontaje del purificador es necesario tener todas las 
herramientas necesarias y adecuadas establecidas por el fabricante y seguir 













Figura 45. Desmontaje y Montaje del Purificador de Aceite 
Fuente: Imagen: Realizando Mantenimiento al Purificador 
1. Para hacer estanco al purificador se cierra todas las válvulas, tanto las de 
entrada como las de salida. 
2. Se procede a desmontarlo siguiendo las indicaciones del manual. 
 Se saca la tapa del purificador  
 se retira los discos  
 Se extrae el bolo, para finalmente limpiarlo y cambiarle todos los o‘ring para 
evitar fugas 
 Se vuelve a montar el purificador 
 Se abre todas las válvulas y se prueba el purificador para ver si se presenta 
fugas. 
 
4.2.2. Mantenimiento a la máquina principal 
Como uno de los trabajos pendientes a realizar con urgencia, era cambiar la unidad 
nº 01 de la Máquina principal, debido a que había fuga de combustible en la culata, 
el 1er Ingeniero Salazar le comunico al Jefe de Máquinas lo sucedido y examinaron 
dicha unidad, y lograron ver que las válvulas tanto de admisión y de escape 




había enviado a la empresa un documento para realizar dicho cambio y le habían 
respondido que la regresar de la ciudad de Talara hacia Lima, una empresa de 
terceros iba a realizar dicho cambio y se observó que el cilindro se encontraba un 
poco agrietado y también se necesitaba cambiarse, y se realizó dicho trabajo donde 







        
 
 
Figura 46. Parte posterior de la M.P. 









Figura 47. Parte transversal de la M.P. 












Figura 48. Limpieza de las camisas de la M.P 
Fuente: Imagen propia 
 
4.3. Plan de Faena de Combustible y/o Aceites Lubricantes 
La Naviera establece que al realizar la maniobra de llenado y/o rellenado de los 
tanques de combustible o de aceites lubricantes, de preferencia se debe llenar 
hasta el 85% de su capacidad en volumen. 
El responsable de dicha faena es el Jefe de Máquinas. 
 
4.3.1. Actividad del Personal encargado en una faena de combustible 
Durante la transferencia de Combustible, se hará cargo el área de ingeniería de 
dicha faena y las siguientes personas son las que participan de dicha faena: 
 Jefe de Máquinas 
 1er Ingeniero (Oficial asignado) 
 El mecánico 
 El aceitero y/o limpiador  





4.3.1.1 Jefe de Máquinas 
Tabla 20 
Funciones del Jefe de Maquinas 
Antes de la Faena Durante la Faena Al término de la Faena 
En coordinación con el 1er 
piloto (oficial asignado) 
coordinará las cantidades 
de combustible (aceite) que 
se recibirá. 
Coordinara también con el 
1er Oficial el lugar de los 
tanques donde serán 
llenado, para que tenga las 
provisiones necesarias de 
trimado, escora, seguridad, 
control de derrames y todo 
lo necesario. 
Durante el llenado de los 
tanques, estará 
supervisando toda la 
secuencia de la faena, 
controlando a través de 
sondas y régimen de 
cargas según las tablas 
de carga que tiene la 
nave y siempre 
permaneciendo en 
coordinación con el 
oficial de guardia en 
puente. 
En el Libro de Hidrocarburos (I y 
III), anotará toda la faena 
realizada. 
Verificará que este correctamente 
llenado la recepción del BDN 
(Bumker Delivery Note). 
Hará firmar al proveedor las 
etiquetas de FOBAS (Lab, 
Supplier, Ship y Marpol). 
Enviara una botella de muestra 
para análisis FOBAS a la oficina 
de la compañía con toda la 
documentación necesaria. 
 Le entregará una botella de 
muestra al proveedor, 
marcada con la etiqueta 
“Supplier” 





4.3.1.2 Primer Oficial de Máquinas 
Tabla 21 
Funciones del Oficial de Maquinas 
Antes de la Faena Durante la Faena Al término de la Faena 
1. Revisará la estanqueidad de las 
líneas y de las válvulas de los 
tanques que se está realizando la 
faena. 
2. Verificará el buen funcionamiento de 
los venteos de los tanques a ser 
cargados. 
3. Revisará que estén en buen estado 
las winchas de toma de sondas  y la 
condición de los tubos de sonda. 
4. Pondrá en operatividad la bomba 
wilden. 
5. Los materiales anti-polución, 
verificará que estén disponibles. 
6. Coordinará con el representante y 
todas las personas involucradas en 
la faena, el tipo de comunicación 
que se usará y el procedimiento a 
seguir. 
7. Le dará parte al Jefe de máquinas 
que el personal está listo para dar 
inicio a la faena y que se ha 
verificado todos los equipos antes 
mencionados. 
1. Le dará parte al Jefe de 
Máquinas y al mismo 
tiempo al 1er Oficial del 
inicio de la faena.  
2. En todo momento estará 
verificando los tanques 
que están siendo 
llenados y/o rellenados. 
3. Verificará el 
alineamiento de los 
tanques que están 
siendo llenados. 
4. Realizará la toma de 
muestras concernientes 
a la faena. 
5. En todo momento estará 
verificando la presión del 
manifold y las líneas 
donde se está haciendo 
la transferencia del 
combustible (aceite).  
1. Al terminar la 
Faena, le 
comunicará al Jefe 
de Máquinas y al 
1er Oficial, del fin de 
la transferencia del 
combustible 
(aceite). 
2. Verificará que todas 
las válvulas abiertas 
para la faena de 
combustible sean 
cerradas y colocar 
las bridas ciegas 
con sus respectivos 
pernos. 
3. Dejará toda el área 
limpia donde se ha 






Funciones del Mecánico 
Antes de la Faena Durante la Faena Al término de la Faena 
1. Apoyará en todo lo que 
se requiera para la 
instalación de las líneas 
para la faena. 
2. Deberá tener listas las 
botellas FOBAS para 
obtener las muestras 
tanto a la inicial, durante 
y después de la 
transferencia. 
1. Tomará muestras de la 
transferencia desde el 
manifold, durante toda la 
faena. 
2. Será el encargado de 
tomar sondas o ullage 
constantemente a los 
tanques que se está 
realizando la 
transferencia, y reportar al 
1er Ingeniero. 
1. Por autorización del 
1er Ingeniero, será el 
encargado de 
desconectar la línea 
de la faena. 
2. Será el encargado de 
colocar la brida ciega 
en el manifold. 
Fuente: elaboración propia 
4.3.1.4 Aceitero y/o Limpiador 
Tabla 23 
Funciones del Aceitero y/o Limpiador 
Antes de la Faena Durante la Faena Al término de la Faena 
1. Asistirá y ayudará al 
mecánico en todo 
momento que dure la 
faena. 
2. Si fuese posible tomará 
la sonda inicial del 
tanque al que se va a 
1. Apoyará al mecánico a 
la hora de tomar sondas 
o ullage y reportará 
inmediatamente al 1er 
Ingeniero. 
1. Apoyará al 1er Ingeniero 
y mecánico para hacer 
término de la faena. 
2. Realizará la limpieza 
respectiva en el 
manifold, rebose y en los 







Fuente: elaboración propia 
 
4.3.1.2 Cadete (alumno) de máquinas 
El cadete y/o alumno por encontrarse realizando prácticas, no tiene responsabilidades a 
bordo, pero está en la obligación de aprender todo lo que sea posible, y ha de hacerse 
apoyando a todo el personal. 
 
Tabla 24 
Funciones del Aceitero y/o Limpiador 
Antes de la Faena Durante la Faena Al término de la Faena 
1. Ayudar a tomar sondas o 
ullage al tanque que se va 
a realizar el llenado. 
2. Apoyar al mecánico a 
sacar la brida ciega 
3. Apoyar a conectar la 
manga de tierra y/o del 
buque. 
4. Apoyar abrir las válvulas 
del manifold donde se va 
a realizar la faena. 
1. Apoyar a tomar 
constantemente las 
sondas o ullage 
mientras se está 
realizando la faena. 
2. Reportarle 
constantemente al 1er 
Ingeniero de las tomas 
de sondas o ullage 
1. Ayudará a cerrar las 
válvulas del manifold. 
2. Apoyará a realizar la 
limpieza al terminar la 
faena. 
3. Apoyará en la 
colocación de la brida 
ciega y sus pernos 
respectivos. 





















LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
 
5.1. Liderazgo en los Buques Mercantes 
El trabajar en equipo y el ser líder a bordo tiene un factor muy importante para poder 
direccionar e influenciar al personal y/o tripulación de un buque mercante, transmitiendo 
confianza, brindando motivación e inspiración para dirigir las actividades programadas. En 
todos los niveles de mando a bordo, la destreza con la que se ejerza el liderazgo, ayudará 
a que se origine un clima agradable de trabajo y a incrementar la satisfacción y 








Figura 49. Parte delantera del libro de Liderazgo 




5.2. Estilos de Liderazgo 
 
En la Universidad aprendí que existe una variedad de estilos de liderazgo, y muchas veces 
el autor le da su enfoque y lo clasifica según la experiencia y el criterio vivido. En el 11avo 
ciclo lleve el curso de Comportamiento Humano y Organizacional en la que enfoca acerca 
del liderazgo, estudiamos el liderazgo desarrollado por el psicólogo estadounidense Daniel 
Goleman, en la que define los tipos de liderazgo.  
 
Daniel Goleman, en su artículo Leadership That Gets Results “Liderazgo que 
obtiene resultados”, en marzo- abril del 2000 en la revista HBR, a partir de un estudio 
de la firma de consultoría Hay/McBer, de su base de datos de más de 20.000 
directores o ejecutivos, tomaron una muestra de 3871 directores para poder observar 
los estilos de liderazgo que estos practicaban en la empresa, estos seis estilos de 
liderazgo eran y son distintos, Daniel Goleman cree que los buenos líderes adopten 
una de estas seis estilos para satisfacer las necesidades de las diferentes 
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Ninguno de los seis estilos de liderazgo de Daniel Goleman está bien o mal, cada uno 
puede ser apropiado en función del contexto específico. Mientras que uno de los estilos 
más empáticos es más probable que se necesiten para construir compromiso a largo plazo, 
habrá ocasiones en las que puede necesitar un estilo de mando que se le solicite, por 
ejemplo, cuando se requiere una respuesta rápida y decisiva. 
Como lo establece David Goleman, el liderazgo va a depender del momento y la situación 
que se presente y lo ideal es que el líder se conozca así mismo(a) y pueda desarrollar 
correctamente al menos dos tipos de liderazgo a la vez, conjugando uno con otro, 
estableciendo que un estilo predomine más que el otro, y saber si hay que enriquecer con 
algún otro estilo y/o quizás dejar de ejercer algún estilo adquirido en la cual no se está 
consiguiendo los objetivos requeridos.  
 
Daniel Goleman dice que el Líder que maneja 4 o más estilo de Liderazgo, dispone 
del mejor Clima Laboral y de los mejores resultados en cualquier área y/o campo 
laboral. “El arte de liderar es el arte de persuadir a la gente a trabajar hacia un objetivo 
común, no es dominación” (Goleman, Lloria, Ricardo, 2017) 
 
5.2.1. Liderazgo Autoritario 
 
Este tipo de liderazgo es llamado también Coercitivo, donde demanda 
sumisión inmediata en momentos de crisis y cambio, es un estilo que en 
muchas veces rompe la motivación del personal que está laborando. 
(Goleman, Cerem, 2017) 
 
Este tipo de liderazgo es recomendable usarlo muy pero muy esporádicamente, 
porque cuando es usado muy usualmente se origina que el personal a caro pierda 
la motivación de hacer las cosas por convicción. 
 
Una experiencia vivida a bordo es cuando se estaba llegando al puerto de Conchan, 
y se pudo observar que la nave estaba emanando demasiado humo negro y 




de máquinas que solucione a la brevedad posible ese inconveniente porque no se 
puede entrar a puerto con ese problema que es muy visible; el Jefe de Ingeniería 
baja a sala de máquinas, llama al 1er ingeniero, al mecánico, a un aceitero y a mí 
como practicante, y da la orden de realizar algunas operaciones en el compresor 
de aire de succión para caldera y se solucionó el problema presentado. 
 
5.2.2. Liderazgo Democrático 
Este tipo de liderazgo opera mejor cuando logra forjar consensos o aportes de 
todos los integrantes del grupo, dejando al equipo la capacidad de decidir e 
inclusive delega las decisiones a los demás en situaciones no muy importantes. 
En este tipo de liderazgo el líder no tiene mayor relevancia. (Goleman, Cerem, 
2017) 
 
A bordo del B/T Trompeteros el Jefe de Ingeniería delega las funciones y 
responsabilidades a sus oficiales, dependiendo el rango y la antigüedad para 
realizar los trabajos respectivos. Por ejemplo el 3er, 2do y el 1er ingeniero cada uno 
de ellos tienen funciones específicas y la responsabilidad del mantenimiento de los 
equipos ya establecidos, y solo cuando uno de ellos cree q necesita la ayuda del 









Figura 50. Se me dio la oportunidad de realizar el intercambio de regalos 




5.2.3. Liderazgo Visionario  
Llamado también el Orientativo o Movilizador, este estilo de liderazgo 
carismático trata de movilizar a la gente a través de su visión, haciéndoles ver 
cuál será su papel dentro la misma. El líder visionario tiene una imagen clara 
de hacia dónde hay que dirigirse e intenta que el equipo comparta esta misma 
forma de ver el futuro en el mismo sentido.. 
 
A mi parecer pude ver este tipo de estilo en el Capitán y el Jefe de máquinas, en la 
cual están completamente comprometidos con la empresa y que su personal cada 
día realice sus trabajos de lo mejor posible. El capitán estaba siempre pendiente 
que se realice los zafarranchos, y él decía que no solo lo hacía por cumplir con las 
normativas del SOLAS, si no que para que su personal se familiarice cada día más 








Figura 51. Zafarrancho de primeros auxilios a bordo 
Fuente: Imagen propia 
 
5.2.4. Liderazgo Afiliativo 
 
Se basa en construir lazos emocionales en el grupo, potenciando así armonía 
entre sus miembros para la creación de un ambiente de trabajo agradable. Es 
especialmente relevante en situaciones en las que es muy importante la 
comunicación en el grupo, ya que la gente que se encuentra cómoda dentro 
de un equipo se comunica más y tiene más facilidad para compartir ideas. 





A bordo pude apreciar muy claramente al 1er Ingeniero desarrollar este estilo de 
liderazgo, cuando se presentaba algún problema entre los compañeros de trabajo 
del departamento de ingeniería y la discordia se prolongaba por mucho tiempo, y si 
esta situación afectaba en lo laboral, él tomaba la acción en reunir a todos y daba 
una pequeña academia de la importancia del compañero que se tiene al lado, en la 
cual en situaciones de emergencia muchas veces se necesita la mano del 
compañero y no está bien que siendo trabajadores y muchas veces amigos se 
mantenga esta situación, porque en realidad el trabajar en alta mar nos convertimos 
en familia, porque desayunamos, almorzamos, cenamos, trabajamos, reímos y 
hasta realizamos deportes todos juntos, nos decía que en realidad somos como una 
segunda familia y debemos tratarnos como tal. 
 
5.2.5. Liderazgo Ejemplar  
Llamado también liderazgo imitativo, y se basa en utilizarse uno mismo como 
ejemplo para poder dirigir a los tripulantes y/o personal a bordo. Se aplica 
mayormente cuando se desea desarrollar colaboradores que tengan un nivel 
alto de desempeño y el líder se establece como ejemplo a seguir. Este tipo de 
liderazgo es útil cuando los miembros están motivados y son verdaderamente 
competentes por lo que solo se necesita un ejemplo a seguir. (Goleman, 
Cerem, 2017) 
 
A bordo pude apreciar que este estilo lo desempeñaban casi todos los oficiales, 
siempre estaban dispuestos a enseñar dentro del conocimiento que tenían y ser 
ejemplo tanto a bordo como afuera de la nave cuando salíamos franco. 
También el personal subalterno desarrollaba este estilo cuando llegaba algún 
personal nuevo y tenían que estar enseñando todas las funciones establecidas para 
así minimizar cualquier inconveniente, incidente y/o accidente a bordo. 
En mi caso pude apreciar muy de cerca con todos los oficiales, aceiteros y el 
mecánico del departamento de ingeniería que siempre estaban dispuestos 
ayudarme con alguna inquietud que tenía y con sus enseñanzas me enriquecían 





5.2.6. Liderazgo Coaching 
Es una tipología de líder que busca el desarrollo profesional de los miembros 
de su equipo de trabajo. Para ello les ayuda a identificar sus puntos fuertes y 
débiles y a establecer metas a largo plazo en su carrera profesional. Para 
ayudarles con esta tarea continuamente les proporciona orientación sobre su 
desempeño profesional. (Goleman, Cerem, 2017). 
 
En primera instancia pude ver este tipo en el 3er ingeniero, que fue el oficial a la 
cual estuve bajo su responsabilidad, siempre estaba constantemente enseñándome 
las funciones que en algún momento los iba a realizar yo cuando me gradúe y me 
desempeñe como él, y me dijo que esa manera de enseñar pudo aprenderlo del 
Jefe de Máquinas porque lo considera una gran persona y un gran líder, y pude 









Figura 52. El 3er Ing. Nos reúne al personal de máquinas en el salón de oficiales para 
regalarnos un presente a cada uno de nosotros. 
 
Fuente: Imagen Propia tomada en año nuevo 2015 para el 2016 
5.3 Cualidades que caracterizan a un buen líder abordo 
La vida a bordo está dada por jerarquías muy marcadas y conforme los oficiales van 
ascendiendo se va adquiriendo más autoridad, si ésta autoridad en dar órdenes es 
mezclada con el saber infundir respeto, se crea una característica muy importante para un 




favorable, se crea un ambiente amigable y la característica del buen líder surge por sí 
misma, pero cuando se empieza a presentar los problemas de trabajo, personales e 
interpersonales es donde el líder debe mostrar las cualidades necesarias para saber 
resolver a la brevedad posible los inconvenientes presentados, desempeñando 
correctamente con criterio su función. Es allí donde los líderes son respetados por toda la 
tripulación y se acepta su autoridad en el mando de las órdenes establecidas.  
El Estilo de Liderazgo que se tome va a tener un gran impacto en la empresa y se va a ver 
reflejado en el clima Organizacional donde se está laborando. A mi parecer, a bordo se 
debe tener las siguientes cualidades para ser un buen líder: 
 
5.3.1. Conocimiento y Experiencia Laboral 
A bordo para ejercer un buen liderazgo es muy importante y necesario tener los los 
conocimientos necesarios a través de las competencias que se requiere, y haber 
adquirido experiencia suficiente por medio de las habilidades diarias que se van 
presentando para poder desempeñar bien las funciones técnicas de operación, 
mantenimiento y más adelante las administrativas. 
 
5.3.2. Empatía  
Una de las virtudes en que el ser humano le cuesta cultivar y mantenerlo activo es 
el saber escuchar a los demás, y el buen líder a bordo debe saber escuchar a su 
personal e identificarse con cada uno de ellos y comprender las situaciones y/o 
dificultades que pueden estar pasando, debe tener la capacidad de ponerse en el 
lugar de ellos y saber identificar el cambio de sus acciones, sentimientos y 
expresiones. Un buen líder mercante es el que sabe desarrollar muy bien la virtud 







Es muy importante que un buen líder sepa comunicarse y expresarse 
correctamente, y a bordo no es la excepción. En todos los niveles de la organización 
a bordo se debe tener una comunicación clara y concisa para que no exista una 
mala interpretación y se tergiverse la conversación y/o comunicación establecida. 
Tanto el Capitán como el Jefe de Ingeniería deben realizar y exhortar a que las 
comunicaciones sean las mismas en las dos direcciones, para poder conseguir un 
buen equilibrio entre autoridad y cercanía y para esto es necesario que dichas 
autoridades dejen abierto la crítica constructiva para el crecimiento de este proceso. 
 
5.3.4. Compromiso 
El líder que demuestra claramente a su personal su absoluto compromiso en 
alcanzar las metas y los objetivos propuestos por medio de las acciones, está en la 
capacidad de hacer partícipes a su personal de dicho compromiso y sientan la 
importancia de las funciones que están realizando diariamente. 
 
5.3.5. Predicar con el ejemplo 
Durante el tiempo que estuve a bordo tuve la oportunidad de tener y ver a dos 
personas diferentes realizando la misma función en tiempos distintos por motivos 
de descanso (vacaciones), pude ver a dos distintos 3er ingenieros, 2 distintos 2dos 
ingenieros, 2 distintos 1er ingenieros, 2 Jefe de Ingeniería y 2 capitanes, muchos 
de ellos tenían el conocimiento y la experiencia suficiente adquirida, algunos de 
ellos eran muy empáticos, muy comprometidos con su trabajo, pero eso no 
garantizaba que el tener todas esas cualidades mencionadas los convertía en un 
buen líder y/o el éxito asegurado. 
El buen líder es que lleva de la mano lo que dice con lo que hace, es coherente e 




ocasiones el personal que está a cargo y más aún el subalterno (tripulante) hace 
las cosas más por obligación que por convicción, deja de cumplir las normas y/o 
reglamentos de trabajo establecidos por la naviera porque perciben que los líderes 
son los primeros en no cumplir dichas reglas, generando incomodidad, resultados 
negativos que con el tiempo se ven reflejados en la poca eficiencia y productividad 
de la embarcación.  
 
5.4. Liderazgo a bordo del B/T Petroleros en Sala de Máquinas 
Dentro de la tripulación de los buques mercantes destaca por encima de toda la 
figura del capitán. El capitán no es solo el más alto nivel en el escalafón de los 
oficiales de puente, como el jefe de máquinas lo es entre los oficiales de máquinas, 
sino que el capitán es el máximo responsable del barco, de su carga y de todas las 
personas que van en él. En cuanto al factor humano de la tripulación, el capitán, al 
asumir em mando de la nave, asume también el papel de LIDER de la tripulación 
por lo que debe contar con las herramientas y habilidades necesarias para ejercer 
ese liderazgo que se le supone. (Sanchez-Beaskoetxea, 2017) 
. 
La máxima autoridad en una embarcación es el capitán como se explica en líneas arriba, 
pero como buen líder en muchas ocasiones delega funciones y responsabilidades al 
personal a bordo, por ejemplo, a bordo del B/T Trompeteros el capitán le había dado la 
responsabilidad, administración y distribución del pañol de limpieza y útiles de aseo para 
el personal al mesero I. 
La mayor parte de mi formación de prácticas la pasé en el área de sala de máquinas en 
la cual estuve bajo la instrucción de 4 grandes líderes como: 
 Jefe de ingeniería 
 1er Ingeniero de máquinas 
 2do Ingeniero de máquinas 






5.4.1. Jefe de Máquinas 
Como detallé en el capítulo II, el Jefe de Máquinas es el encargado del 
departamento de ingeniería a bordo, y es la persona con más experiencia en dicho 
departamento y la persona con una gran capacidad de saber dirigir a todo el 
personal de máquinas. 
 
El Jefe de máquinas se preocupó en todo momento por el crecimiento y evolución 
de su personal a cargo, y más aún en nosotros dos, los practicantes de la 
Universidad Tecnológica del Perú “UTP”, los días martes y viernes a las 20:00 en 
su oficina nos daba una academia teórica para reforzar lo aprendido en la 
universidad y el cómo aplicar la teoría a la práctica, decía que tiene grandes 
esperanzas en nosotros en poder darle un plus al mundo mercante en todo los 
aspectos, desde mi punto de vista es una gran gesto de su parte, el darse una 
parte de su tiempo para que aprendiéramos más, podría decir que el Jefe de 
Ingeniería tiene el estilo de liderazgo visionario y el ejemplar. 
 
Se sabe que una de las funciones del Jefe de máquinas es la parte administrativa 
del departamento de ingeniería, eso no lo eximia de no bajar a la sala de máquinas, 
todo lo contrario, muy seguido bajaba para verificar si había alguna inquietud, 
sugerencia o crítica constructiva, para mejorar nuestro ambiente laboral, y eso 
ameritaba ganarse el respeto y admiración de todos.  
 
5.4.2. Primer Oficial de Máquinas 
Siendo el profesional adjunto del jefe de ingeniería, el 1er ingeniero también cuenta 
con una gran experiencia a bordo en sus funciones, y se podría catalogar que es 




ejecución de los trabajos designados; por el tiempo en su cargo y la experiencia 
adquirida tiene la capacidad saber tomar las decisiones adecuadas y las más 
acertadas posibles cuando se presenta algún problema y/o dificultad a bordo. 
 
Una experiencia a bordo, fue cuando mando al mecánico a realizar una tarea de 
soldadura y me dijo que lo ayudara en todo lo que necesite, y en una oportunidad 
me saque mi guante de cuero y no me percaté que un área estaba caliente y puse 
mi mano allí y se me ampolló el dedo ocasionando gran dolor, tuve miedo que se 
me llame la atención por mi negligencia, inmediatamente vino el 1er ingeniero y 
me dio unas palabras alentadoras por lo sucedido y me relato que en una 
oportunidad le había sucedido lo mismo pero que son situaciones que nos enseña 
a ser muy cuidadoso en nuestras labores y muchas veces a no ser muy confiados 
en nuestros quehaceres, pude ver que en él tiene el estilo de liderazgo de Afiliativo 
y Coach. 
 






Figura 53. Ampolla en mi dedo 








Tuve muy pocas oportunidades en la que pude intercambiar conocimiento y 
platicas con el 2do ingeniero, por motivos que él tenía a cargo a mi otro compañero 
y el tener el segundo turno (16:00 a 20:00hrs, y de 04:00 a 08:00) me era un poco 
difícil que nos interrelacionemos, en una oportunidad a mi compañero se le 
acabaron sus 06 meses de práctica y por 20 días estuve bajo su cargo, y fue 
suficiente para darme cuenta de la experiencia que tenía en sus funciones y la gran 
persona que es, no tuve mayor relevancia en este turno. 
 
5.4.4. Tercer Oficial de Máquinas 
La mayor parte de mis prácticas estuve a cargo del 3er ingeniero, y puedo decir 
que mis conocimientos a bordo son gracias a él, trató de enseñarme todas las 
funciones y responsabilidades que realizaré algún día cuando ya me gradúe y sea 
un profesional de mar.  
Por ser un profesional recién egresado, siempre estaba preguntando por querer 
saber cada día más y lo poco que sabía siempre me lo transmitía, hacía que el 
clima laboral sea agradable y el buen trato era siempre reciproco, era una persona 
agradecida con el aporte que los demás le brindaban. Desde mi perspectiva puedo 
decir que es un profesional con proyección a ser un buen líder Orientativo, Afiliativo 
y Ejemplar. 
 
5.5. Interrelaciones entre el personal abordo 
El medio laboral de nosotros los marinos mercantes podría decir que es un poco especial, 
desde el punto de vista de la convivencia y el clima laboral. Las largas horas y días de 
permanencia a bordo hacía que las relaciones sean más estrechas y armoniosas entre los 
dos departamentos de cubierta y máquinas, entre oficiales y tripulantes. 
Pasé mi primer cumpleaños fuera de mi hogar y a la vez a bordo realizando mis prácticas, 




agradable, como en familia, y pude notar que en muchas veces nos comportábamos como 
hermanos, a través de los consejos, anécdotas y las bromas que nos hace minimizar la 
tristeza y la nostalgia de estar lejos del hogar. 
Llegamos a comprender que la única manera de llevar un clima laboral positivo era 
siempre trabajar en equipo y ser el respaldo, apoyo y seguridad del que está a nuestro 
lado. El capitán cumplía una gran labor en tratar de desestresarnos haciendo que en cada 









Figura 54. Personal de Máquinas 
Fuente: Imagen Propia 
 
5.6. Nacionalidad e idioma de la tripulación del B/T Trompeteros I 
La nacionalidad de toda la tripulación del B/T Trompeteros I, está conformada por 
tripulación peruana, debido a que la empresa realiza cabotaje por todo el litoral peruano y 
parte del norte de Chile (Talcahuano). Por tal motivo toda la tripulación se comunica en el 
idioma castellano y todos usamos el mismo lenguaje. 
.  
 




Todo buque mercante está diseñado para vivir en el mar, y a bordo de él está preparado 
para navegar por varios días, por lo tanto, se brinda que el personal viva muy 
cómodamente como si fuera su segundo hogar..  
Para minimizar el estrés del trabajo a bordo y la preocupación de la familia que se deja, 
se dispone de la mayor cantidad de formas de entretenimiento posible, siendo las 
siguientes: 
 A bordo del B/T Trompeteros se dispone de un pequeño gimnasio, con música y 
televisor en este gimnasio., que es la principal forma de liberar tensiones luego de 






Figura 55 y 56. Gimnasio a bordo del B/T Trompeteros 
Fuente: Imagen Propia en el gimnasio del B/T Trompeteros I 
 
 
 Un salón de oficiales y un salón de tripulantes, en ambos salones cuenta con un 
televisor de 50”, un equipo de cable satelital (direct tv), un equipo de sonido, y un 






Figura 57. Salón de Oficiales 






 Un compartimento de juego de tenis de tenis, que en ciertas oportunidades hacíamos 







Fuente: Imagen Propia 
Figura 58, 59 y 60. Área de tenis de mesa 
Fuente: Imagen Propia 
 








Figura 61 y 62. Piscina del B/T Trompeteros 
Fuente: Imagen del B/T Trompeteros 
 
 Finalmente, la biblioteca de la nave, que cuenta con una gran variedad de libros, 
revistas, manuales y periódicos donde el personal podía acudir durante sus tiempos 
libres. 




Pude apreciar que la relación que hay entre los Oficiales y los tripulantes es muy buena, 
en muchas oportunidades observé que el trato que tienes los oficiales hacia los tripulantes 
es de muchos respeto y consideración, ya que muchos de los tripulantes tienen muchos 
años de experiencia navegando y han sabido enseñar las cosas empíricas que han 
aprendido en el transcurrir de los años y se han sabido ganar el respeto como tal, y ambos 
que comparten guardias juntos, se crea un especial aprecio que es reciproco a un grado 
que nos consideramos una familia. 
5.9. Interrelación entre Oficiales “pilotos” y Oficiales “Máquinas” 
Las relaciones entre los dos departamentos han sido, es y deberá ser siempre buena, por 
el bien de la empresa, de la nave, de uno mismo.  
A bordo del B/T Trompeteros I he podido apreciar una muy buena relación entre los 
oficiales de cubierta y los de máquinas tanto en las maniobras de carga y/o descarga, 
como en la vida diaria y de salida de franco, muchos de los oficiales se conocen del mismo 
centro de estudios e inclusive algunos son promoción y eso hace que la relación sea más 
accesible y llevadera. 
5.10. Salidas de Franco 
Es imposible negar que una de las mayores alegrías que uno tiene a bordo, sea la salida 
de franco, y más aún si es en el puerto del Callao. Cuando se estaba próximo a llegar a 
puerto, se sentía la alegría como un espíritu navideño, claro siempre y cuando las 
circunstancias y las condiciones ameritaban poder bajar de la nave y salir a visitar a la 
familia y/o a distraerse un rato. 
La autorización para la salida del personal siempre está bajo la orden del capitán para el 
personal de cubierta, y del Jefe de Ingeniería para el personal de máquinas; ambos 
deciden cuando era posible dejar salir al personal sin que esto afecte las operaciones 





En mi condición de alumno practicante, mis salidas eran limitadas debido a que el Jefe de 
máquinas creía conveniente que debía pasar el mayor tiempo posible a bordo, con la 
finalidad de acelerar mi proceso de aprendizaje, familiarización y adiestramiento con 
respecto a las maniobras de la nave; me pareció lo más correcto para mi bien, pero con 
el transcurrir del tiempo y gracias a mi desempeño pude demostrar que mi adiestramiento 
está en crecimiento y mis salidas eran más frecuentes, más aun en la ciudad de Talara, 
siendo yo de esta ciudad y así poder ver a mis familiares y amistades de años. 
Alguna salida de franco era ya rutinaria, como: 
 Ir a realizar deporte alguna cancha sintética, como se muestra aquí en la fotografía, 







Figura 63. Salida de franco en la ciudad de Talara 
Fuente: Imagen Propia 
 








Figura 64. Fotografía tomada desde la parte de arriba del distrito de Chorrillos - Lima 












Figura 65. Llegando de hacer compras en el puerto de Matarani 
Fuente: Imagen Propia 
 
5.11. Enfermedad adquirida 
Durante mi tiempo de estadía a bordo, puedo decir que ha sido una gran experiencia, en 
la cual me ayudo a corroborar más mi vocación de ser un profesional de mar; por las 
experiencias vividas tanto positivas como negativas. Podría resaltar como experiencia 
negativa, la que tuve q vivir cuando estábamos zarpando de la ciudad de Pisco y llegando 
al puerto de Matarani. 
1. Me empezó a picarme en la parte del costado del pecho hacia el lado derecho, no le 








Figura 66. Inicio de un supuesto sarpullido 




2. A las dos horas ese simple sarpullido me empezó a doler y más y a ponerse de un 









Figura 67.: Engrandecimiento del área afectada 
Fuente: Imagen propia 
 
3. Pasada las 06 horas, la parte de la picazón se volvió completamente roja y se me 











Figura 68. Enrojecimiento del área afectada 





4. Bajé de franco a la ciudad de Matarani y me fui hacia una clínica, me saque análisis 
de sangre y me dijeron que parecía una picazón de araña, llegue a bordo y le comenté 
al capitán lo sucedido, y llamo a la naviera para comunicar y me sacaron al instante el 
vuelo para la ciudad de Lima, con mucha pena tuve que desembarcarme y perdí mi 
embarqué. 
5. Llegué a la ciudad de Lima y me hice atender en la clínica peruano-japonés y me 
dijeron que era un gran furúnculo y que necesitaba hacer un pequeño corte para drenar 
dicho furúnculo. 






Anexo 1 FORM 055 – Familiarización 14 días 
Anexo 2 FORM 056 – Libro de Registro de Hidrocarburos 
Anexo 3 FORM 097 – Familiarización a bordo con los equipos de máquinas. 
Anexo 4  FORM 098 – Familiarización con el Manejo de la Basura 
Anexo 5 FORM 194 – Constancia de Recepción de la basura. 















































1. A bordo. – Permanecer a dentro de la embarcación. 
2. Arque Bruto. – Es el volumen interior del casco y la superestructura que comprende 
toda la capacidad del buque. 
3. Arribar. - Palabra usada para dar a entender que la nave está llegando o a acaba de 
llegar. 
4. Astillero. – Lugar destinado para la construcción, reparación y mantenimiento de las 
embarcaciones. 
5. Babor. - Lado izquierdo del barco, visto de popa a proa 
6. Biela. - Es una pieza de metal que está unida al pistón y le da el movimiento a través 
del cilindro de acuerdo al giro del cigüeñal. 
7. Bitácora. – Cuaderno en el que se anota los cambios de rumbo, distancias navegadas, 
cambios de tiempo y demás ocurrencias de la navegación. 
8. Buque Tanque. - Es un tipo de buque que está que diseñado para transportar carga 
líquida como el petróleo y sus derivados. 
9. Bunker. – Es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo en la destilación 
fraccionada, es el combustible más pesado obtenido de dicha destilación de petróleo.  
10. Calado. - Profundidad máxima a la que se sumerge la parte inferior del buque, medida 
desde la línea de flotación. 
11. Camarote. – Compartimento destinado para dormitorio o habitación en las 
embarcaciones. 
12. Código IDS. - Es el código Internacional de Salvamento. 
13. Código ISM. - Código Internacional de gestión de la seguridad de los buques. 
14. Central Cooling. - Es el dispositivo que se encarga de enfriar el fluido a través del 




15. Cigüeñal. – Pieza de motor y/o otras máquinas que consiste en un eje con varios codos 
que se ajusta a una biela, y está destinad a transformar el movimiento rectilíneo de los 
pistones en rotativo o viceversa. 
16. Contadores. – Es un dispositivo que registra el número de horas en que el motor o un 
equipo ha funcionado desde la última vez que se ha inicializado el dispositivo. 
17. Bomba Contraincendios. – Es una máquina que, apoyada por un conjunto de 
dispositivos, permite el aporte de caudal y presión a un sistema contra incendio. 
18. Cubiertas. - Cierre superior del casco que se contribuye a la estanqueidad del mismo 
y que permite la existencia de un espacio habitable para la tripulación. 
19. EEBD. – Es un Aparato de Respiración Autónoma de aire comprimido, utilizado para 
emergencias en atmosferas irrespirables. 
20. Eslora. - Longitud de la embarcación 
21. Estiba. - El acomodo de bienes o mercancías en bodega de un buque o en lugares de 
almacenamiento en tierra. 
22. Estribor. - Lado derecho de la embarcación mirando de popa a proa. 
23. Faena. – Es la labor o trabajo ya definido y/o realizado a bordo del buque. 
24. Francobordo. - Distancia medida verticalmente desde la línea de flotación, hasta la 
cubierta. De su valor dependen la seguridad y la comodidad interior de la embarcación. 
25. Hacer Guardia. – Acción de vigilar, tener cuidado durante el tiempo ya establecido para 
realizar la vigilancia. 
26. Hollín. – Se les llama hollín a las partículas sólidas de tamaño muy pequeño, 
resultantes de la combustión incompleta, en su mayoría compuestas de carbono 
impuro, pulverizado y generalmente de colores oscuros. 
27. Ingresar a barras. - Acción de meter la potencia generada por el grupo electrógeno al 
sistema o red requerida. 
28. Lastre. - Material pesado que se coloca en el fondo de casco o suspendido de la quilla, 




29. Manga. – Es la distancia medida desde el lado izquierdo hacia el derecho de la 
embarcación (ancho máximo del barco) 
30. MARPOL. - Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques. 
31. Naviera. - Empresa que tiene por objeto operar y explotar una o más embarcaciones 
de su propiedad o bajo su posesión. 
32. OMI. – Es un organismo de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre 
estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima. 
33. Pañol. - Espacio cerrado que sirve de almacén para guardar pertrechos. 
34. Popa. - Parte trasera de la embarcación 
35. Proa. - Parte delantera de la embarcación 
36. Propulsión. - Motor que funciona mediante la expulsión a gran velocidad y presión de 
un chorro de gases producidos por combustión 
37. Puntal. - Altura del barco, contada de la parte superior de la quilla y el bao de la 
cubierta. 
38. Purificadores. – Equipo que sirve como función limpiar o separar las impurezas y el 
agua del aceite o combustible. 
39. Sentina. - Partes interiores bajas del casco donde se deposita el agua que se filtra, 
derrames, etc. 
40. SOLAS. - El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar  
41. Sondear. - Determinar la profundidad del mar en un lugar 
42. SOPEP. - Supervisado por el país de bandera, es un manual de procedimientos en 
caso de contaminación por hidrocarburos. 
43. STCW. - Convenio Internacional para la formación, titulación y guardias del hombre de 
mar.  







Todos lo plasmado en este informe de embarque ha sido posible gracias al convenio que 
se obtuvo gracias a la Universidad Tecnológica del Perú “UTP” y la naviera Transoceánica 
S.A., que hizo posible que accediera a realizar mis prácticas en una de sus naves. 
En la visión de la naviera Transoceánica S.A. es ser líder en los mercados que laboran, 
pero a mi parecer, creo que su visión debe estar en un inicio en ser líder en el Perú, con 
los estándares que posee y así ser ejemplo aquí en el Perú para las demás empresas 
nacionales.  
Durante mi periodo de prácticas, pude entender de la importancia de la preparación teórica 
a lo concerniente a los temas de seguridad que se debe tener a bordo, y el darme cuenta 
que es muy necesario el concepto académico adquirido en mi carrera universitaria para 
entender cómo funciona un equipo en su interior y el saber tomar una decisión adecuada 
en los momentos difíciles. 
Todos los trabajos realizados a bordo, los he realizado cumpliendo con el Libro de 
Entrenamiento a Bordo para el cadete de Máquinas (On Board Training Record Book for 
Engineer Cadets) que me proporcionó la universidad como una guía de apoyo y evidencia 
de todas las actividades realizadas abordo, desde mi perspectiva creo que la universidad 
debería brindar en su último ciclo académico una copia de este libro de entrenamiento para 
que los futuros cadetes pueden guiarse mejor. 
Quiero recalcar que todo el personal a bordo siempre mostro la disponibilidad en apoyarme 
y capacitarme referente a los temas de conocimiento tanto practico como reforzamiento 
teórico. 
Quiero terminar recalcando que a bordo, desaparece las nacionalidades, las culturas, las 
razas, idiomas, fronteras, etc. y todos nos convertimos en una misma familia para un mismo 
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